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n piopt.Miil in Ilif ntihiiiil
hill Tor fr:t lnin nf nKm . riiuif nt hut riiu 111 t haii;- - uf farm
nutnajtfiiimr,
St 11:1 (or Miniih. dfinn.-rnt- . H nth
I'iirolllli.. nhl thf ft.ViTt.liH fli rh.iv.tur il friciiii kffpmK tin .
II v trit itid mn h t p imi ni pii i;irijiim' thnl tin- honor of hrjtiK u Imri'ai;
h.Mil ' wou'd noikf up tin- dirfirtilt
It n otic iMwf.
"1 hitl tfiiiindn Mil of thf M.ir:.t.
.r:i, 4'H,i'or l.oiitff tf'niird, "win.
o'f . r t h;m in "
Km
I unc ft r mat fH itot
'I id diipproplai.. ',,;,ih 11011 (,,, main
tftl lltrta OT Mil K'lVi'lMIIM'll! tit f:irKt n.itiif Norn Nrimn.
!
.tyii-- tin the ton m w it "iiiipun.
:h'i'" m.d lh nirrlf uitunil t.ilhitd hi it utmix.-i- i. in, otht-- i
Fit. m. t,f ltMjitiin h:nl hft'ii.
"Tin' ninoiitipi if ni m'i' I." t.f mi.d.
"Jitf I. tH Ihiiu tht- niiifli;
to hnvf. Thf for IIiih r!..ii
Thi hi i, nt- -
10 ti riiihln.I ,.r I K dtit 1. 11.tilt' I'Hlt U'4 Ulllf lit tllft."
I iii 1 rtii h iM itiifrtiii.
Hi itator Hin not pr dl.-- ihk .nitd.r.il i;ti i i itnif ti . ,,.. n. u . futh. f 1.1t fin Inn: xl un--
W uhl v. . .1 piM t, (I l,.,,,-
t It mi .mi., itfti ii,tat. d nu-
ll. fill of it t ff 'n I.uifiu lii inakf
Up i pi i,h l it ion t i.luiiil. 4
' i'i"f ,.ij.HT. t. puhl'. iin. K m--
' r..id unit if ii h 'hi' tt On- ?.dl wn"
too nn ipi In H M'i"-
.usr tti. li- -t t'uf yftr, tf n4M. th"1.1 m- t h i. " 'I '' ! :, i of .,
"I
III
tl..
n profj-
f iii ii;. hv tin
.Kid . Iiil'v lo
h lido p f
..!
tl..' id
-- i'l ulttiiai ".im.' .a iin'.t
t iir! I, o I, in Im k. n !lo at
'X in' ' t n 'ii till, n.n i, lh
trim of l).iui ndK,"
S tnt or i ppn- ii r 'i.'d for ,1 riirh
on pr-- i in.-- , o in n of inaikrt
nanlpulal.oli nn,t a im dliiK. ' d nil
Mipftx.Min ..f llu- pokuiK ihdil'iy.
cii"j..'tMi not wit h thf fa mikt
and a runM turt tvr uludy uf lain'
.lUf.l.i.n- -.
High Winds Damage
Wheat in Nebraska
MV' .. i... M ,,. h j i M'irh
xv nd in IN" pant tl.tXM
h.ixr douf n a t i da. ii. it;., tola'f plaiitlni-- of wiiit.r A ai and
Iht-l- ciiMliiiti i'I. ii for i.nv h lirlh of
lliitf id jo - 'i.Muaf Ihf rrup.
I'rof. ..i U '. Ilmr. t Ihv
tlllli'lii. .11 d. .Hut IH of tllf I'tlMXI- -
i t ol v . I. !..(. a rr pi ir tfil tod ii y.
Thr w mis i.i a- - rum inn nt: today
IlniiKll Will il.-- i imm-- Xidorpy.
R"ngers Return to
Scene of Oil War
AI'KTIN. T- Mn.li i;t nf
thr Ixx fix u lanui-l- Who hjive
hr. n withdiawu Itoin at p;irtH of
llu. Htntf, Htnl rnti lied nt A'imiih
f l tor tti" Tt v d lahoniti hutin
dary at nnnn tud.iy, uriuiditiif tu
llifiiriiwiiion
No r'iiitM for murnif ntlnic the
r.'tnitfr ftirrt-- In th- huuiuhity tortl
tin v wun Kixfii.
; it o tMt MtiiAia
M:TIU HT. Mauh !.- - ' Puldlc
lltlllllrn of Allli'lliU V TKUfl On' ttiplf
uf luimlt'"
.Tin ! ' Milhnnaltf MaVor" Janun
I'liUatrnn' nintf nn nt of tllf flk'ht of n
lVf,r..tt rull.il Ituilwayn dr f ;il hl
tiiiiith-lpa- oxxiu iHlilp plan nt Hit puiu
Aptll r.. lu tiolt Ih thf luiirrtd Aniri-ira- n
ilty tu iunnld'-- uwniiiK It it trar-tit-
nxnirni and thu inn or Myn the
bllrrt 1allv.11 roiu pa n li t of Ihf coun-
try tin iiiiittMhiir ntpiial to ilrtfut llu
pi tpor--, hf rr.
' Th. iil Kpriidinif $'dl (din ;i Wr. k"
faxs C.iimin. "Tlox ktluW If Wf Will
pi n .tr oxx lo t "hip l.t 1luot11. il III lh.'
nit. tl Hi an it "
Ih-l- air ft. Ilif W'ly '''Mil. )) 111
thry nif kii udiiiK liii'iK I
MilllfiiiM of tiiu' of mlti-nli-
ilikt nml
A iiotri-- millioti tloiMnrriiih
I'lUM-u- or Iriu
tlil i'i hul Hm.
I iMik lHMikt for ollnii Mntii'ii
itirrxhtu t'tiMiiiiy iMltiTl'nliig In
Uh t'ilili tiuutiiix.Illiitl MistI feliiKrnt mill
iiioti rilin,
lu irutl ;inu tuli . I Im rlv rhurtt--
provldr for muninpal uwiiflfhip tn
Winn i'uHnt to.-- nnnn o'
niihiult1.il plan id piirrhun-- . It
wun Urfi . lie Haul tin wtuihl prt- -
int a plan ox.-t- mouth nut hr
ft!)
ffIS BAH
Cheyenne Labor
Boycotts Potatoes
'IIKYKNNK. y., March Jl.
orvnnln-i- l lalmr l.nla moTrd amilruit
iho tiikrh i of llvlnir potaloB.
wlil.-- hv Iwfn muuntlnc In prlrr
fur wi.-hK- , l.Hlnjr wr put
un.l.r iho lum liy 1 hi" Hrorhorh.inrl of
K.iullv. rnn.poa.i 0f nil union laboriutu.xtiuna ami niilroml lirodiMr- -
IIIK..IK. Al.n.l,rr aKr I not I., eatpniiiiiMa unlll 1:,. prc l oii.ra Im. KIO Ii.1rm.1l. I'lHHlurm Hr0 .l h hunIriil ulil hlKli.T limn l.it Nut-fin- .
.
L
Agree to Continue Work j
After April I Pending
Wage Agreement
v N liiotiatitN'KW iltK. M.r.h : Thr (r.n-rr-
Mtalf tiihitiilliff f prfMf mtnit tliw
niithnii Uf i .mI 111I11.TH .y u Mrluitlly
iili.tiiiiuoiiM 11lf thr Hd tfidiiv In rt"
m. mi hi wurk tififf April fitm Mn.tliiK
l.t "M)llTIBIl o! M tit W HMf r- -f ni III,
"piti.idh K thf innif n nt m .iirit- - in
mi'.kf m y w.tut- - HWfird r't ruiir. (vt Itsthtt il.iif."
Th.- dt. iHli.n of tht nnimlttrr will
he- liMndfd thin tft.'rnnon t thf mth-- .
0111111111
.f ul t,pi ill 01 iimi in turn
whhh wiih it popitftl lu ni'iftiihnr thf
flUW Wt( IIHIfi l he prt'ltfllt
. onttii. . xpiif .Mitrrh il.
Science Member
Seeks to Intervene
In Church Suit
. IMI AttXMIall MlalWiHTiiN. M.'ihm . Mar. Ii 1. Th
.tiprrinf loiirt p.ilnx- hriMl at Kunit nt.
nn th. toiutm ul .Urn. lanillf ll. Ha-lf li .f Nfw Vutk. fur ths riKht in
in thf iMiKiitn-t- to w im-- thi
d It. riot n ol Ihf 'Ii, iMIlin Hrlf 'ir
riiiin ii anil thf ti i:t4i.-t- ul Ihf I i
iiriitu j'vihllftiiiiK, ivl Uw
t hr pi ii I pal i.'H.
Mix ii ii tam:hl tht ptsltlon hi
olo tf Ilif fllt lilfflih.-i- i, t),t
i linn h Thru rut lurnibt i w f i f
t.otil hy ha riii huatf. jr.,hr II" I. nn u Im.iIv w lih II Ul IKItlM.- -
Ix hitd ifilam uuihi'llly ai:il rum I n
l.i .i ,.ii.. laU-- liaiiniril.il u thf
It wan ho . tuil. iiiiun ttiai
tlit- i.,. nit uf thf niattit r 111 Ihf tun!
I.I.Wt.a dllft'lUljl UUll tlUMlft'4 hat it
shoix ii ih.it llu. tin tnri had I to
at.iuillnit .tiol tht it (oil. it had but uiltf
lirt i t.,t i In ha f llir hi t iii
i..ii.r i. ii piutf.i ihf iiKhtu ut the
lalwin A KtautholT uf Wtinhinuton.
u Hint uMtnl.ti. itppruM.-(- in oppoU- -
ilt.'. In thr prldHui.
Mr. Ki.iutiioit aiKu-- tl that (h ftmt
tin nih.-- wfif.iiM.och.il h h
in I'.oiJ whn h an appiox-r- p Mm.
laldv and ttiat tin- a.,iniit tu linn -
x. iir vxiin an nllaik on Ilif uf
thf .1.. it'll. Hn- f.rL hi kitfw uf III
Ihr I llllll II . I.IMttUX. Thf luulluii tuint.. i in , hr mid, wan In ln- l all
In ha. ii ihn runt tl iikuIii.
Ah Kin ii hull tvtnl tin niunUii n
had not ruh U thai th U lia turn
liati ..u miliiuiit). 1'urnirr (luvurntu-.lot.-
1.. Iiuti s, t ouimt'l lor lh
unnoun.fd Mini thry took
iti'iilrat uuiiudf un ihf pilittuu, Uul
tht- tu uVtiiiu tlu--
pUMlllUll if llfll'HH.Iiy.
31 Coal Men Give
Bond Under Indictment
INHlANAI'Ol.Irt, I nd, Alaili 23
Indiana coal upriaUn n and intur m
Who lilivtl iM'fll itirrNtt-i- un llidlrt
mmtp, hruut'lit by a ! I il niiin jury
lu re fttliuwtntf un liitmtlifaiioii u( thii
i. on) Indnutiy, tmLiy tolalh.l XI.
Twi'iiiv-mit- f mliir Intliuiite ni't: nre
tindi-- indictment t harut d with n
thf law and rmmplniry
Mfftloni of the ffttt-ru- rriiiiinal code
Hvfnty-ihit- c itirii in utln-- tntai mo
undt-- ludirtnif m nn nmiitnr
U. S. TRACTIOH FORCES FIGHTING
CITY OWNERSHIP III DETROIT
foini'l wlti.t Itftrutt wunlrtl. Thin im
tiisi thlnl plan Thf swutnl "(Uvxid."
Irh-- llilril I'lmt.
Me wantH l hi my to huihl 102 nillfl
of Hark In dlHtru-l- nut liuW grrvftl
ami dtixe nut tho 1. L'. It.
Tti in phut will eotH IS.00i),liUx. liIpiopun.n tu try out th new K011I
, htia t l rar on lh idly Min'S.
Tin- iotiipiinv tlui not nltuck tht
plan unlll ihlri wrfkn uru.
j Now 11 Hpfii'ttiiK ttitiunumlw upon
ihnunitiuU In tirwHi.r Hdxrrtia-JlufUl-
and halulhtHn. nay it ('iititi'til
of hoi ix hook n rallrd,Iliiiiiilit.il thn Tta rvlh Trollr y."
have hrn (llHtrlhutfxl fiff. Tht-- coii-- ,
lain put tMlirs on popular muiftH.
tuif to tho ttiiift of "Tlp-p- t
rai v," that "It" thf roiitf. W rung
V iv to lluHd n I Jti Inn-
Two h umli a ml l if t y ttiuuHantl
phumattaph rtToidt, to hax
i.i'i'ti nikidf hy a muti wiih a oiro tik
I'ouftxuiM, urn 011 Ihfir wuy
hv Mprrlal niuttir trut-- train fnuu
NfW Vork. Thry will timkf npff. ht--
plan.
j
'Tin unvluuti tu hrur thrm,' ht
add. U.
IIWK l IT HIMtltl l.
I i : r. m . 1. N rl... M atrh
PiPirhtm hm.I" Idhrrty ImmmIh ftotu
f.iifty drpo t hour, nf palnmn of ttt
Hrt Niitiuiuil hank hrrt hint nlKht
tun f ith-- in ttir.r tiiifitipt u hh.w
npi-- hr hank' vault In whh'h nil uf
im tiHint-- Win The uf
t
bti:i.h rum;.
Chli-o-, rhnlra, I;JH to 1 J'!
mt1ltliu. fll. It lo $13. 40; ra:iel.
I ..
Klnni Cilv. Ill SI to 111"; rr.
cii.ia, m, not).
Ixrrvir. iirram) I19.ni) la Ill.Jt;
racatpia, Lu'..
Price Five Cent
I S. CONTROL
OVER FUEL TO
EflDJM 1
President to Permit In-
crease in Price to Ab-
sorb Wage Raise
v tut neainwBT. MUM. Mo.. Murrh 11.
Thnmua T ItrrwniHr, chtilrmttn of hn
f "U4il t pf raiui h ronwtiltlf , In
th Ffinrii inmntltu l tudMy
r. f unfit tu iIIim uw th oal cummiH
ntun'H oihfr than to nay It
woiilil Inrrrnn. th cost uf prmliu (IonPpiuvtinatfly 4U a ton if ao
plfO.
MAHII11TI,. JMarrh 11. Prl-- !
nt U'Knon tol.'iy wtthttrew tovfrn-iiifi- it
rnuiro) nf tho prtrv of httunit-uou- n
run I ho that Iho 27 pr eont wnira
mlvHnrf for ininrrn r uitnndfd hyIhf miij.trtiy nf thf roHl atrikft amtt
niftrt roiiiniiKMii.rt may h ahaorhil Inthf lulcr Ihc coiiHumor will pay aflHl
A prtl I Th oiiiminvdon rHtlmHtf!
KHRf mix a nrf ul Ort.OtiO.OUU afitr.
M thi Hum a tlniH ih prntsldont
iiuidH put.hr the nvijori'y and ml'
nunty import of th. foiumliwion amiwr; thr opfraintH a nti nilnrra akin that thw ru nerfmnt onIhf hantn of th maportty rmrt
ulont an n prettily a.n h mmI1iI ao tlutthi iinrf rtatntx rruHiftinK- U14 fulitunttnn liilKhl lnv roinoxotl.
Tho 1. wi-r- wrno4 hyprftpifiit VI sn.n jtaalrat vlolatlna;Iiiwp iinTMlnnt rointdnaiioTia n rfolraiiiC
uf tra.lf ami profttffrtua ami alao not
to 1. art "uni ruooiiHhif prtcwa for
voul.' tarn AnTtiliiMt Tofli(Nrlnr.
"f nm hwhi i ." sxitiil th- prfaidont
"tj!;il Ml prr m nt, hh a iault of tho
Nht.rtaH rntiifil py lh nu atrika
and of tho comuuriit tntorforttir
w iih irnunpurtMtlun anil as a reault
alno of tho i.nfitvorla
wtnti-r- tlio rlftiiantt for rual ronttnuo
iii- Mii in iiii1('ni upon inn)
ul Pt mitirM iho oxtromo Import
nif not only of ihotr romplvina to
ih.- foilnt osiont with tho Law
im:ilrnt in roHtralnt ot
tt ml iiiul aval 111 pi ofltfortna. but
fir iiiatlvi-l- to ptfvrnt oxiu ttna of un-- i.
HHotuili prirra fur riNil. I am aura
'hr luihlL Tullv Ht.pr.-ciat- tho
whvtf pmrlli.'.ldf uf loitV
Iiik rtiitiiii.Tiht ltannnriii.ua untram-nifl.- d
hut hi iho mi mi (lino I am
tho puhlk- will find wava to
prtHft-- Itnrif if niu ri hh. rat polh--
nhnii iippritr to rault In uniouaoualilyhtKh prln-- "
Miners Ready to
Enter Conference
WtiSMIVOTOV. llnrrh J1. .Inhn
it. pralton4 uf tho I'nttoil
llno W'Ukt'rM uf Anionra, In a format
ntHtoint'iii today oiprtaat'd diaptiotnt
iiioni Dial tho prontdrnt had aiftrmo!
tho timjurlty ropurt of (ha coal com
tn inn on hut Hlt tho minora wortt
to rptintl tn tli auairo4tut
that th y in a joint wn
runff rn .
1'h pitn.'lMil dtfforonco howoaa tht
nia.iurity and niinurtiy roporla wai
otf tht mat tor of hour of work,
fninntliailnitor hold noon and paala
ro4'uitsiii'iilfl ratttntloQ of tha prnt
oiicht hour duy but fomminaionop
VX'hitf hktpoiJ tn aurh houra only un
tit April I. 1. Aftfr that da I.WT.tif hrld. Iho mnxiinum houra foi
111 nf im wun hi not (roii lirht hour
under around a duy nor niura tliart
11 tl'txa u Wfok. TIih nilnora do
mnmlftl a mix hour tluy a nil a fivd
dav Wfok.
An alluwanra of two conla ft ton
fur tho ha ml Ilnr of ana pat on wu
rf oniniontloxl hy Mr. Whito, who alao
r.'fuafd tu arcopt tha majority vi.w
that cur punhum a natural con
diiton tn tho tnduatry.
In Kuhmlttlnjr hta roport Mr. Vi'blf
aahl ho wm iculdttd In proparlna- hm
rtHMiiiiniondwtpjn by a alnade mmiil.ila
whlrh hi that "healthy oporalion nt
tho Industry in Iho aorvtca ot lh pub
Hi; la tho ond aourht.
ttihor roL'ouinioiidailona hy tha nm-- t
Jnrliy lay atroaa upon tho nofonaity trbu in and atortnc eal for winter tdun nrf tlit tiniinor muntha. Htrttot
and ffdoral Inatitutlona and aVpwrt- -
men in ar ura-o- to taka thla atiiu t,
nn wi ll fl houMoholdora, puhlto util-
ity co'roratlona and prlvata cunrfrna.
Halii-- la uro nakfd tn couporato Im,
tho work and tho Interstate cunjinorx- -
rtuniiilmi',. Ui'trod to aid In tho wtlutioil uf th iratinporttttUm pruhlom.
Tho ropurt urnoa tho fodornl rooorv
boartl to portnlt roorrvo banka to fu
vor. ma ollmhlf fur rodkarount.. papm
drawn arMtnt nm tn atom a. t'oi-tr- ul
of iltatf lbutU'-- t ainoliaj ndurt.
to the ond that no particular mm tu
inlnoe t Klvn pioforo nro, la rt-nm-a
inrndod, aa wll aa aboitahmoat. of tinprarttrtt whorohy t naont--
uf rurrtfra can lino rottipuny rmilrn .
ovor rar auppltra o funo down lit
prlto uf railway furl. Tho lntorat:t t
roiinnr rro font 111 inNi.in w uuld bttvirjuriaxllrtlun OVX.T tht' dolaits.la cuiim-vtp'- uh nun trhnr thi
rrpoi t pax caiiwp and httumna ron 4
ditioiia fur nilnrra nhould hr puprov-i'- t
and approval nf thn Intrmlurtioit o
luiMr Miviha niachlitfry ta fpiraoi .
Ailvant'a uf nilnrra' pay la dim-u-
aiertl. hut If mad. a ivanrr iti'ihft
ho without dlHuuutit, Uirotiiy or linti
r"ly.
II10 malorlty of tha rnninU-- .n
aahl h wuart advaitx-- tn IvntiM
workera aftt-- thla nm. w uht
amount to fctl pr r ront ihkc mi i
whilf tho adxanro to) lav n u wot '.l
avoruiio lit urut and ili.u thi
niHnnt'oa Rtaulod tho ii.im-r- an i
rrvanf In w HKro hit r I hmi tin- - p r,
ifiiiaKo uf tn t. n ' . U
it. a Muhiui tvii hy liirti n pi
TXK. THE PEEFEff I M PATH'S C!!OST
Arrested When Peering'
idn Window at Dr.
Burton's' Residence ;
tit
' e tit it) the pom "f Hurt and i
inr-nr- i.vp to the tuolfH-- fur ml- -
ti.if 9nnHniy n round lh rfntve j( I't. t I.. litiftutt ml filrt joutn
W-t- r. t
ffr ftftrfi.,1 irn am mjnn
of rt' l boor of
H.v ttri.iVn, (,WrvM hlttr fer- -(F'J .nun Ho- ;i'e r Hi llnf-rt-
' 'r'tdfire.It to ru rdehi.)',nt(it v- Miv hnrton hU
j uif i.i t ."it iu1 on 'f ' hnlei(it fli'tuji .. attulvt'! fufr fill j
mtttllMUOH. Mlltl Mrcja ). fo ((.rnurxl '.t winil'-vrt- and Iht-t- t j
pj ftft.i'r.J ih ff.m itf the hnilt-- j
H i .trwJ anil r.T f j
li!iVtt- l.itftf to t It trtr win- - j
h" (. t..-- ( ihu rptjfon Hi- lUdH, lrwil nnit rnt iutiH'r himXr V --m tri lifirt ih rtjift uhril
ihr- rr :it of i h imiIm w ho wrrr-ti-
by Mrfc. Iftirtni. ,
M- 'IflUin ihm nwi)iiiif on lh rhunte
of rtifcor'lcrl)' ron i nn5 whm finfItT, or )i tri tiiEi. Iff Mftmltirri
thnt hf h." brn r ilnr in wtntlA- -
In tb hoi Hvm1 iirvi-Oii- fl
mimvli inf hnvp on nid
ririiinKi hint from ih ibfti Wahi--Klrft
Wood Manager Say
Mortty li Expended
Within the LrmiU m hmiikkn m ason- -
23- - 1"'ll In lh ir..
hn.l n r. " "' n.. ue. II.
nnrt n"'H'r "r- - hli-.- ..n..H, Id- - Klrlrii-- of
ailvan.-- - .h ran.linary
" """'" ',.' M,.,lr lonmd WWHI
pi y:i Ihn iuirin nt ma.l
mcnl wiiiiaiii tl. ITwirr.(hnhniBn 6f th WoimI ;nilonii1 (urn-i- n
tMi-- rrrl to' rtntor Bornh'oiory in a ntjtfm nt n'.kinir nbout
Hinpnirn fun'lu. 'hud mm F'o'tf0
nfsnunt foiiowirC. i.rrrtl W ol lm ranrtifltt
thA pof.tt and not of th poliilrlann.)fltt runilMcry hnm nn foimhl hy
Iilliif-- l ctuntitnnttonn and
Icroinifi tmm ttif l .Inning. Hi n
binir rAnttu'iii ty nt
htk not pol'io'l-fttix- . "onvincd na thr
m thnt Otnrl Wood th manto hd lhf fovrnmfiil dur--ttiP four f,nt-f- ytirn ahad of
tu hfttrvtnir that aurh ia the "ntl-tttt- it
of In hi fwrnpain
eondurtd aolvly on th lln
of prfwntlna; th mm. ht rharactrr
and hi rror4 to thr pMipl, No
ttmnt-- hoa hn Kpnd'd riitrtithln th ft1rlrtt limits of (h alat
nattonal law mid oly fur lh?jiuipoM priin-d.-
CUPI0 DIDN'T GET
THB LONELY DOPE
hKANE. "t tH m n'triy In
th ninmjin offlro I almoMt
rnnff ih fo ahirm to ;( cirmpnny,"
nniplMin''d a mun wtio h
to an hour for to
wt-d- . "If h'a JtiMt lonely when lf.
th alrl bffor hm niorriii.
H'vun later. thf
vinty ruplii.
ITSIX T fr.KIl tKNlltKWIP.
Mirth rs. Tra
will rwi atMiliched ihrouahout
Thurwluy. ai'cordinc to an
tun. tfwineiit fc r'f'ttlf' Nittl niadohir ton.ht at a hanijut ifThe cnurhip ta ItrlriK
mlM to th f tlir neWM-j- i
r9 not Mi puNiuii fiiM or
Snforrnation nevfteaity atMrmtna;.
tNHfr Tr.lT PMIK.
WAWIINiTN. Mnn-- II. Thr
hill pnivitiiniT xtnlon of the
H"-- nm ii Minl park Sn i'Hfornt:i
nd for rhant; in Ha nam1 to Hoor
Vflt national pitrk way fatnahlv
toouv hy tho houae puhlh?
iitnda rininitfm'. Thf tneaatrre
for tha Mddttlnn nf arrr'trn'tte.(y iifl.ftrt to pnrk in the
b'letnity of Yoiwmtte nHtlniml pm-k- .
TED TW6 6rPUBUC3 LITE
ISSUEAKCE COfttPAHY
liuuic T.l Viuio, Tama
W Mak a Ffwrlallr ft
KINKM.
Tf T f hav ti n nnal4- - tn nl.latnIMtlitacliitr lir im.ii-unri- Inr any
rriMn. Iwt ittf iHlk Qr fcurlinliiy with yvil.
"rmt mi mar
IMil'HAUU.Ii'T"
A
Wi tnatniafn flal vrr man la n.
tittr-- to protvruon Ivr hia fumiir.
Af.nrgf i:iut i: rtrriCR
0T W Olid
ItHMW Mi.
WI1UAM EOSUHOTOIf
Blala A(nt fur K Moulin
AZTEC FUEL CO.
WllMlMJ
SUGARITE LUMP
FACTORY
AND CEDAR
KINDLING
riHE EICK AKD CLAY
Phone 251
!!
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Important to all Women
of thia Paper.
Thounanila upon thouMtii's of
en hnve kldny or hlail.ler troulile unit
never wuapevt It.
Wonien'a oniilftlntii ofl.-- prove1 to
be nothing rlo imt klnni-- troulile or'
the reMult of kiilni y ir luanilt-- ilii-.i-
If the kill tie vm a not In a hciillhyl
eomJltlonr they mav eaiiae the othot
orttitna to hK-"n- olaiie'it. j
You nitty auffer pain In 'h' hnck.
heudai'he and Imhn of nnihluott. jl'or health miikf ymi lr- -
ritalile and may oe i,
riistkea any one ao.
Huj humlreitM (f W"Hi-- Itn thu; ,
tr. Kilmer a Hwailip-Hoot- , hy jj
I ii IT henith to the khlio-yn- . prnvd to
lie Jimi ttie retiii'tty neeoi 1 to ovt-- '
eimte mir,i eonil II tunt.
Mun for a Namptf Imttle to
e wlint the t kid-
ney, llvr and IiImUiI'!' niil H iiif will
du for them. Ity erM loHliiK t d
ta r. Kilmer fo.. if Hi )i niton,
V., you reeiv- miii pi mr.- Iiutili-li-
liirt-i'- I'!. Vim run puri-hii-inediuni and l.itK- - xik- (.ltl. tt ml(trua niori-a-
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nt i ' thtt rvi iitii-- of tri
C of 4H tt ittn an hiiur will mt uri
I it, -- i rlhm.
'Ih inr ciin not i lni,r,Mt"d to
' lrvn ('lit unl' lli' citv rnunril will
u.i n n oMliuini-t- hi rnill ! in MH'tiIl hi fwnrl fhm n t'h-vr- lournir rnr,
' mf inn imn out 'ht itliiiinn mt't-
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Girl Near Collapse;
' Trial Delayed a Day
ii. Kiil.iv titiftl whn (n i'IiiIiik .I lOrolin." thr i; nvcr it
wit hi in iintrr
imy .i.i nun ' y i, axnmi''l mkmk
IHT.OiM IJtli.Mi".
Jury hoi whh fillfil w tt Jill
ulM't lo t'hitllriiit fmiri
ftml niftip uiitl tl'.nN4 wt-
hoH .i! of ohiitinUiK iuiy within
th f' h,'r"-
T.n
worn- -
may
ah
Thf
Railway Brotherhood
Official Resigns
K. Hm rkcr rrn ml iiri'Mrni the
ItiiU-- II rot hrl)itoil of Mtilnic mi !!'
of W'tiv fiitilM nil itn!lHv Hh'Si
IklM-- r. uiinoiinrt-i- iimI.i that he
Aiturilny.
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the Krmnl
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Readers
Wwiiiiip-Itoc-
PI- -
Cent on the
8AV KKA.N'flSfi. Alur.h I'l.-t'i- mc
'ik'ir W;in titl'.iiMi; uloiiK the I'lo tflr
ImI.I Ill lo IMM II
Muiiid wtnilfK,iM- Mt'oii1iiif to
looking th- reuul prlr- 2
rrnln pint nit. Tht- - i mi-- , tie
wiltun fmir ilitVM. nt:ikeM the ;nKh- -
"t pi ue Hiiif.ir Ii:in lifii Hiihl nt ulUNJC
tile iiiiH-i- tht war.
VVAKHINtlTllN. JMareh SJ. fhna-tfu-
A. Mirier, of New York, it hJ.m- i '
ott.-oti- to the atale dfpnri np'lit in
itnii nf mill ern peri uiniiiK to he
nf nationa, Iimm rilicnd to le- -
run tei-r- tury to lioover.
IHY hHt IN.WAMIHNtiTttN. Murrli - llnln- -
hrnlKe Colhy wia nurn In tudny it
1;iry of atute. auei-- dtmc itertIjiomiiK. who tux wt-- k tutu.
KIM li TK Milltl.fAMA r;. Mr. h JJ. Tho eom-- ,
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if tirn Kit m m i.WASH M IT M.inh S'.Un-to- r
M I'xti't'. of 'on It i 'i, w
mil! il l oil l'rt-ii- t nt i Nit fiittorm ift of I'.tito ti
t
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me Ui nwiry prl.mlnHrla fT
Hit cvt-it- t whit h will h t:iir-- l ut thf'
riTiii-- r U'o.t mtui Kifui, Hi e"k'
or Mrll V
A ntrnlvnl itiHn Will In ttpolfil
t h r.mki of A ll iMtii i!'
ni.r! iipulur irirli. Til ilri'hlt Who!
r'ifll ut lllifl lint Mvritl Kir I"
Kill Nlil til It I.O' llf Kt'HillK isiuiii---
antnn. purim thnt thf
Warrant for Arrest
Of Earl Crook
w.irr.Mif I uit lit'vn IhniumI fr the,
iiiri-- t it rt:rl t'rok. wh w;o ihhrf n w'ok npn lr(vinr ilr m
cuv horn- - Wi'Kon. Itt win try- -
inif I.. .411 ih.t fti
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pLi'ini!
ULIlUi 11
For Coldi, Headache, Pain,
Nenralgfia. Toothache,
LTirnbneo, Rher.mftt.sTO
JtfjtMUtlt
C'tujtxAHml
ii im'
L
'Hin'i'r Tnhl.-r- of Aptrin' ir
Ifenuiiie inuti Ut? iitm K' it Willi tile
Hiifl "Hnr I'roeM." AkwilH buy uu
U'lhi'iki'ii p.i.kuw of "I'iivei- T.ihle'-
id .lupuln" whlih iiintiiin ropir di- -
Hiindy tin IrtiXia oT twelve t.ildi-l.- .
eosi Inn n I riif yint ul--
It iirr r "M.iver ' rn k.it-.- . AHflrlil
lh the tr.ide murk of Hnyer M nniifiic- - i
ii r of iiiiirt'i'tlnrlllfliT of Millie)
h':H'lil.
INSURANCE
FIRE
LIFE
AUTO
LIABILITY
SURETY
ACCOUNTING
AUDITS
SYSTEMS
CONSULTATIONS
REPORTS
Frank W. Graham
207 W. Gold Phone 692
For you who have never found sat-
isfying completeness in a beverage.
For you who have never tasted the
exhilarating wholesomeness that a cereal
drink should have,
For yon whose confidence has been
shaken by those beverages which try so
hard but cannot satisfy
For you Mr. Man,
Hre in rte beverage with no apology to rnaka
twwrate made with purpot.
And that; purpose-- To
give you new hope new joy in living. To
give voi i nourishment that you ve never known
be lore. Mo bring you the "satisfied
Ano whirn you drink BLATZ then youll know.
for sale u hcrevcr bcvirages are sold.
Made by BLATZ Milwaukee
Order a Case iorYour Home
W-Til- i iiigBJ
Bond-Dillo- n Company, 17istributors, Albuquerque, N. M.
vnllrt all mriBnMi iirurmriv. im i mura- -
LOOK!
BW REDUOflOK ON
Chandler Automobiles
t t
I'rtof lliliMit f atMl mt Muri'li
Kiml. twin.
Th' prl(t Im fill I ovorv
it:iV for .10 i.n If nfri-ti- i rv mi
til 'H MI .KH Tom tusc t
itr koIiI. Tomorriin ' irn' iil
li- - 1,141. romi- iiilt k if ''Hitnt u iMirnutii
Wi lMrilt4l two mint tii--lJit moilclx 7 nui'i'
t HANI M.Kit Riiiuniot.ilMM wi-
th., rt In rio'k (it ti rn-- it t wMnrih Jln.l. I tt. for I i l
t. o. Ii, AMni'i'i t'itf, iitt'f -- nilt lItiul t ihl nut Ki'll Im.Mi f
Hit riirH on thnt tiiiu' ttt.il
woilhl ntt tht prlrr t'.t .f; 1n,(or to l vm if nf,'"m v, ii m
OM l"lth tf tllHf t j(M,
t'rirn InttMirrnw. Mm rh ? 41 Ii.
Will I $1,14(1. If you wintl .1
It ii (i il
inr nt liurKM'H (itlii ttiii
fthmilri: avll ouriMlf of vm- i.filifitw HAMI.KIt mi.
New Mexico Motor
Corporation
I'Ihhh TIN. Ml U. 4' ml t.
Th oft'eer nil alnnf the)
iikinc for him. thai put tht
"irl' wife li it riint-N-
1 n lajiiMwn in m
of
is
us
- l..llii.i M h .1 IS It t a'Tii u itik
.MIX ilrT tl I
rnro?, march
avaaaaMfcaaa
tveniriff Herald Aow
Mexico paper "CUu"
Clat&lftcfl idvertiiinf.
Buy Your
EaSler Cards
and Decorations Early
TTOiir tlnstef
Place. Cdrtls,
Sf.ils, Crppe Paper, 'AC.
usual,
MATSON CO.
206 W. Central
liitif I3,kvI
L.Mf? ,;;'.t.-- 2 iihjtL,J
DO YOU KNOW WHY
Society Brand Clothes
are so unanimously Favored by Young Men?
lSecniiHC Tliry H:ive Th:it Distinctive Feature of Snap and Lifo
That U Pound Only in Particular Brnnd
'Mn'tl iit i.M II Sifirli I'.l'.itl.l Shit, ni.t.ri' !"i
i.vi r ll.i- - si III. is. 11., w u. ll ii s.-- iimiii tli.. ti... I.
I.nilv rlirvi' I'.rjml Ims n illshni-- !f
lifin-s- mIh.Ii ii.ii Mill nut liti.l in i.t li.'i- ili.t Ins
HAYDEN KELEHER
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UPTIIING CO
CORRCCT CLOTHES FOR I1EN
..!: i"
MARCH 83, 1020
COL BREECE BUYS
AS20.000RFSIDENCE
Purchases Old Wciman
Property, $09 W. Cop-pe- r
From Allen Estate
1'tlloiif-- flrutjr" '. Iltip4 I pur-- !
rhiw-r- th fihl Initin pnipri i !
'mM A tHi-i- W-- t 'nppir Hvcniir
111' II. WMillfiirh Alli'P rmitlf.
W hill l.i unit irntinn Imp not In en
lMHli piihlir It in Uli'lt'lHlotiil to l '
ft
Thin property nf n i
linura mhl In P out nf, if nut
Ihr ln't in th tii.f'nluiti'l Uripfp In iin of (h til-- ;
rMiiniH of tlii. M Kin v uinl
I UiM)fr i onijiu iiv. Mo i at. 1' h
frnm AilHiHii. Hu., timl hut .ti"-i- t a
tf hlfnt nf tin !' it hunth.
Mr Aih-- who Him it, nf
thn city luc atvi-a- nuinili-- .
ubmil two iimm.m :i:tn ul hlM home in
i lltt(IU.
Aurora Boreal!
Seen Here Last Night
tiwt'lhr In t imfrlty aim)
nmtorlhlK on thr lani mirht
w(,nlfH'i wlmt tr.- in
Himui rV n ni- whitl '! Il hawKt Intit the iikmhi Hint It hi-- I
nipt in r"' In i lii tnri h.
A m ffKiii kI with
f nlnp'l lluht ul IntifMilM
On- lni nrlhi-iiiiT-
Kf'inn of thr hi'HM'iiH In thif HmhIh lV mnl tin- - nitlnrn tnl tr
:';nlhp.
Tin- pporl r tin rxhll.lfinn nf (tio
mirrn hori uUn. nr inti'lhi rn llKtit"'
n III. y art- poiMiliiily iilli'il. nprt-n-
i .1 pMt hv phnni- mill inn ny
nprnl Ihlr nl tlx
fit iihIiiwm or mil I'l'ilimri-, fm-- I
HlM ll l III!' ilftl-- 'I'l" iiuhiH
litMti fmni i. In. k until ini.l-ulc-
Th pi nil mii (iiTtinnn'Mitn, unp-pti-
il In i.f liii ul nMKin, In ii
I'Kiliiiinn m)il in tli iioilli'in
( th' f nWn nt Km h itn t h il.lt I. n
In 'lilim f. ii mi I. ir aonth N w
mill n.pt ..i lii- -t 3i v. im
In till l.itii mil-- tn '.rtiM In ri l"-- t
Thl'l l t K ill pl.t IKIII'IMMI w Im :i
f : ih l.i'"i- Wit;i tli-in. I iiHiiii.iini' i'i"u
W "i ll.ilii ll In tt ,n t pf-- In
thiol i" ni.ir The nl t. li i.hom
tffii-i- h ul ti ' i put hi ill mi-i- I ti'- -
t in 'Inn r ill:-'- , iiinl tn nli' i
ihil Itir I'Mfit.ll -- iliipii't i'li
win-- npinit'-iii'- w.rhni..' u
in.rii..il. tin- mil itmiMi- i iM.r'- il h
I tic ii In nit i lu- l 'ul hi Mill im- v .il'h
W.IH ll II" inoritl In' Will').
Herald Want Ads Are
IiS VA
i4t Theaters Today
TIU:TI'.II Adolph XuKor
pri-- j him "'1 In- - I "IMH "lMttil." with
iloni-- ftm i yinnrr. dm th li'iuhntf
ii.r; li'fi :i I'mammiii!-Arld'uf- l pic
t ui: Htmi h rl r ' W lyi;iii,Mlll..l, Till-:.Ti:l- Thn World'1'iiotpht w imm mttn.i pn-w- i iiiB
llK .tupaiM far. MHtM- Unyi- -hM. In ,l1tr rtiMi:" m
hu Mlilpltii)ilr AiMhrn!" rnini-ilv- .
I'WIIMI. Till Vll.lt KiiK--
f'Mrln will In In on" nf 'h"hf'l rl httHt, pp-- ur' "MWHlf MotM-r- nUo n ril f Har.thl lloul mmi-ilv- HU Only I Bill
IT," nixl n rol of Mult aihI
i! it i tm.n-- t mm tl , "W lu KIliK hlilm-- l
"
I Villi TM1M I H Kor th 'ihi(iiiii- - tothiv. "Tin. 111 ii I nil" Ik
ltri-i- ffdtiirr. hliiK ri'pfttlitl ;
"iMpltinintU Aiithmw" ruin- -
pily.
New Forestry Chiefs
Are Appointed
Tin ftml i.fOrutl tinnmir.-i-tm-n- nf
j lh1 II ppt'Ult f In
Ji hli-- Kiiii'Mci P: tlruvra nn
' A Fir . r A I. I'littMr, nf III
UXivhlntr'i'n nfUc nf Um national
M'lvni', wiih l ul hi itl- -
tru i furiilry off :i hri llii murn-in- r
In tin' fttrn nf a tin
ii u 1. if ih iipiiuliiimnl ly liM'tf-!t-
ff Aifil. ul'urt. i.f W. It.
tif.'flcv jis i hlif fuitiT nml K. A.
H.MTMitin lo Mr. I'olli'i'.
Hull ni-- Mppnlnlv-- urn wrll
ktioMii In lin' pnrttmi of ihi
wrviif whT- lh. v hiiv itfrvi'il nr n
iiu'iiIm r uf wni. Mr. ilVflry rcn-ntl-
ii'iui ml f mm Km nr w hi-- h
!n- - t.inl lo ri.niiil 'tr.non In 'hnrvi-
nf lln- fnri tr nrii"nt ,nr.iie' in
U ttniK it lluii'T f(,r tin- nllnil (i rr-ihirli'i; tho k ir. Me n it n'ltlvi ul
I'lillfiT-il- nd tmtll ihf i ini"
lii i n i h.ff nf thit o((n of fritnun lit WaNhlncinn. F"r
vrtin pn-li- to ihif Air.
hml n K'Tiiir In viirlrm tiriiiu
turuilKli"Ut tin-
tii.n f tlii fiui-Mt- whfti-
up Lifniirti tlii iiinkn (t.uh i
htinil'li Hi- im i i t u t
nf tin- V.il'
.i.i.v mli'iv-- l iilitl h
.i ll i,IH llf hi' tlltt llMllpititlt
fitrr iii-- In tin-
Mr. f m i n nl.irti l ;ih it rnni!"i In
ttii' ni'i i iii"unt.itii iliHtrli t In '.' mil I
.i v ru In Mil- Mini
iliMlrh't nf Itn- InU -
n.fiiir t.llll il:m t, li pli)-- I
riiiiP-i- 'it th'- "f hi- i
iif I.hi.Ih at .iihimrtnn W In Ti'
'tl.lili' ;l II i III I nlii Inn of lilll--
' i ISMtl'MtHUI nf tin- ll.lll'Untl fnn-.it-
Thl t.i:.l. ' ii It .ii 'I I Ni l.!l"Hw m
in Tin nf in-- im.) Hi. l.li;ir.H
i.f l.i 'ii rliiiMCr iIiimi rir timlfTtiifKi'iiin thm
Th" n- w ai'pi'tiittiii-it'- wit! Itihii'--
tu.- April 1i.
Seal M'tni.'i- - "f ni" h. i.ic. m.'.ih iI
'MiK'li'lv. 7,'lft't 111 HllllllHT, luivr Il
' In iii.'i . iih. hi'ir I !.
Tlie Swift Dollar
1MI4 MiAW.
wha; r r omi or V
Tht AvrtA.,1 DC LaO
y SWIFT & COMPANY
a0 A "IHHC ' st, 4 Cf 'ii 't iii, ' n i; JIIVl ANlMU If
1 cim r.a und .
ll ns''. 1 umii
v
SWIfT 4 CWkHX , '
The Swift Dollar shows
you what becomes of the
money we get for meat
and all by-produc- ts.
It is interesting lo study
and to show to others, and
helps you to understand
the outstanding and fun-
damental fact of the pack-
ing business a small unit
profit on a large volume
of sales.
It is light, the size of a
dollar, and makes a satis-
factory pocket piece.
One was made for you.
Send for it.
Swift & Company
Union Stock Yards
Chicago, 111.
TO!
SOKE; FIRST SLEEP,
Mr. Hcinrlckt Was Ready To
Oiv Up. Then H Pound
How to Regain Health.
My fit l .i.'.p hi 4 iimn III m im
rwiii mhl tV r I l'V'i iif Milk
KrintUli.lt I hnt huH hml irkp nl (omil'b
trwll fn. nmli.linn tor yitn (( mm,
rin.v tu Ktfii I ififttitut w thliilnra. I.Toal after ilihf giiawina siia
ll'iit anil raniM. in lh atmttarli Milk Kmul- '
mud m a I'nit rni Iw in. ami t ant rvTf-
'in to know a'.'mi a inrdita that will ntr
Iife iimh. - f K k, 7''i H
Alut.itna HI la.ljMiii"li. lait.
Th.niati. . iiffr.rr from raiarrh nf(hf lomi'li, irtilifr luiir unit li- iranlf 'haf fttuml lliai .lh (.innUinn girr prumpl'
atitl r. al llli g
'ilk r.niuliloa i a I'lrmatit. natrhlvr--foJ and a cirrorl in.Uirini.. ll rimhullh) nriiral b.mil a'lii.n. rliilng away
a uh all ntu t ;.t. au4 hv ll pro
nn.lrn pr (iiv anil iurh UI th" iliti j
1. r org-a- in tia.i lo aili.lal' load Aja liuil'i.r f anil trfiicih. Milk Kuml
n.n ia lri'rfl) rfiiimin'l"i lo thir whom
kirkupaa haa nkrnxl. and i a fniwrrful
.aid in iHikilnt and rairiift lh. rlt.Tta nf
waiiti dlaaa. I hri.tili itumn'h lnmi.li
and rnll'ti'in ari inm1 trlirvH u.iv
allr tn i.n Amy
Thia i (h nnlr aolld fitiHlaton niadr aid
mi palatal. la that ll la pat-- uh a m ik
ire rrrim
Kn nialtr anw tour r- ru an
arrd tu try TMilkt KinnUli.n und.r lh ia gr
anlrr Taka Hx Itoltlfa hutu i(a '.a. ur
n a.rnrdiiif tu din r ton and if rint aH
t ftrd h lh rrmll. uar mmi') iU I.f
'
.r.nii.- rfuitdi 'l I'rlri' (t.ir ami II J'i mt
Tin- Milk r .uutau.n I'".. Trrr llaai
ltil Kdl t) d i tkitinhnt(itiaianlii'd llik(iU'it I'tiartnary.
'Injunction Expected
To Restore Competition
In Hardwood Lumber
Mi:MI'MIH. Tcnn Th
'hiKti ti.l m hiill.ntiti Oi'it hi'iiH- y. "itifwi Miinlti.K tn iMiil.l iniiv lak. .t
luinp. I hi' Kii'i nun nl liitH ai.( ttn
ft i i i.itli hi Ih unit iik.I'UmI 3:i3
'
MlXtil l.llliln l lll .tli'lii III n n ml I
mi it i. s, 1111 hi hi m nf tin- A li 11 I ir.Hi
l.irutn..il Mx'iulii liiiciH ni l.iin.n
Ut'.iiHinii nt uti nip. in Unit aMiiiiiMl
tin- usn i.ttmirfl "'n-- I'uinpi-tliini-
plan l lt.,i-tii- l jiiiiui John Ii. All
.ill Im citpi-- li d ii koti't uiiH-n- ;it- -
Im ft In t at'i mil pi t ii n
the lUNil.i r Imi.hiui'ki iiml 1111
toiinl t wi-- pi'ti "Appr:i has l,i n lak.-- m tlx- ell
f tilt uni t nt np.. ;.!h at t im i;. 1.
win-- tin- final l.utlli will Ik
Tli iinitl fmin.l that t ilw im.--lui.it.. r pin ha.l im n iiwil Im.n .Mi
to ' t p r ftit in ti lltlli- nmrr than
a r The ili'i'iMiin irhHtM t hi' iiktiii- -
ijtinn mil tiiarki-- h'tti'is aii'l
p t'p'M nti. liuLlinK pi Ii iiH'i--
inn-- . Tin- mh . tit m.is in
Uh nut hi thai f 111 lit I mi
lpin-'- In hnimt jiincN l.i, uitllKial
ni.'
I'nlll't i "Jill. it lli'l'lihil l.ltrt-- i fiitnii
th" llf hi tf In llt.tlfts til pi all l
tlli'Ni- lii'W Im- - in an I't 'lH iph n:
"onpi nti ii'it. ii'il 1 1.111 1. II ion. Im(In- In. 01 trn l. ."'
im pi ihIiii II. .it riluin.if l.il--
lv it Killh lh.- K th.K las tin- Kl -
. n i l i
I t. .. IM lllll.'l' t
'- h tti
lllhll Mli'llllli'il
tu l hi uhkiii 1.1 i'ti
f t mil ill ih 'in- . a..
' I'Im- t hi .t 1.. t w .. 111 nl
llll.l.-- 1tl fhin it...l.i ut tn JIICKMH'
nui pi 1. l. p. "ii" trt-i- "
D. A. R7EIecls Of f icers
For Ensuing Year
'
Tin- flat.- n.nii-ri'lii- ' nf Itn aif.h- -
t i i m nf A i t it IC"v nl in inn u an
Hi.llii'l I'H tiili-- l iinnn W.th
itn- il.-- tin n nf i.rti.in i.,r iht- iitmiiiu
i hi Tin V tullnw
H'nti- in.'.nl. lr .1 K HmH.
l!"hA'-ll- ; 't it.- vl. . ii n. nt. Mi H. I.
H it in-- . . A l,ii. ;) t .( w n m llni . i
rctaiy. Mm Id Ilnl Intn n. .antit'
Ki; Ki ll h I ri ;itmt M
l;i r "in ' I 'nt it. It. i ii" ; ri
ir.n- M rn I. ll Mi'fi.ill. SHmt i't:
hiHtui Inn. Mm. J 1. nl. W.thamn. Sain
hhiiiiaii. .M11- A I, nt M. Wlni".
SHUT I'UV
M h nui. n. " u Ml I." In
i.i'M y. at' ni it t.. pi l" hi I. . I.
'I'ln- a f r '1 r. sm at .1 rla v n
l with 1111 h 1, I. "tn.- I nun
.1 tl.n , h. pi it w lti h w a - .I.l t.. hv Mih S
ill St . I'ltt. hn .,iil 111"
t..i Mi. i'.i 1. . (ii ihst f
tluii m 'I'Ik- ifpaii.H nt th" nti'tH.
nl h" nil ;t H M.I" ".l'l. nl- -
l.uMt C hi- Ii 111 a hit csh mi in "i
I'.ilil.iln.li civ l '' M
Ml I 111 t v t;;i N. 'lilt- illJ.1 t ll. .SIIC
c M nais ' ii ha I in. .l"h.- in
Anna ..tiy...ij..ii l.v th- A. 1:.
Si'tiu- tniiM..-a- m hv li-
I r- - a. l oin pa un il hv l "- .u
Ma Kill. i..IIiii-I-
I: ili h, 'hi' " mill .Ii
il "I ' h" all )K.i nit ' i'a
:i inti-- "
A V ut 1, Dm .1 irk
"A SPLENDID TONIC h
Sajt Hiuon liy Wko, On Doc-
tor's Advice, Took Cardai
And I Now Well
niimn, "About 10 yr
t
.n..." wivi Mrs. J. I. Ondd. of
lh! lilac-- . "I urfered with a ln Id
mr loft ildci, could not ilrap at night
ftl'h Ihli pain, lwayi In lh l.fl
.1.1... .
Vr doctor (old me to una Cardai. I
nok onu l.olt le. vkli-l- i bclind n and
tfirr mv l.at.y ramp. I 'iu MronKer
tn.l liattar, but th pain vaa atlll
Uir.
I at ft ml 1.1 It I", but hta-a-n to t
.Ik and In a rundown condition.
I diM to try auma mora Cardul.
hlrh I did.
T'.ila lal Cardul vhlrh I lank read.
i murh better. In (art, currd ma. It
b.a b.cn a number of yaara, aull 1
feava no return nf thla trouble.
I fl It w.a Cardul that rurrd ma,vnd I It a a aplandld
trnlc."
Pnn't Pllow vouraeTf to beromt
veak and rundown from wnnianlr
tou! l.a. Take '.'aidul. II ehould aura--
bM'p you. na It baa po many thou-
far.da of ot!ir women In the paat 41
rrara. Ilradacha. ba. ka-h- aldrarha
ttcr.oiuursa, a'e pleaanaaa, tlrad-ou- t
THE fcl VENNING HERALD
The Meaning
Behind
"Satisfaaion
Guaranteed"
That's a phrase we've been
using in connection with our new
Hart Schaffner & Marx clothes.
We'll use it a great deal, and we
want everyone to know its signif-
icance.
"Satisfaction guaranteed"
means just what it says; it means
that any time you have any
doubts about a suit, it's only nec-
essary for you to say so. We'll
gladly refund your money
Hart Schaffner & Marx
guaranteed every garment;
they say; "We can't afford to
have anyone wearing one of
our suits if he's not satisfied
with it."
of
.
In Poetry j
A Song Art1
II" tin- V'ahtiicli.n MtiliiMiri'
utlh hi ivi laimit". iii.u In Niihi'i
i ri ft inn, anil lii" m ill ii'M ;i n t In
t ah r ,,f !. iihlt ' wan Ihti nil
la- rmniiit nt nf it n UirtM-i- l
'in Ii a i il .n'h"l I amli-a-y i n tT a In
it i'W il in mil' nf Ihi litiRCKt a ml i
I". in-- in .ii tlif nailmial iiiiili.il,
Th Ih th" tipu nf a hl l.lti'lMiiy,lln llhiinif. n Wlwi tn i nniMiK InT"
ti. Iii titl" .ital ti nl In tat t: -
Mlii Mill Hi! V I' lav (in Urn- niwni in Hull nil
S fvcninic.
Mi- hi'lH'Vi-- Mini Hlrtkinir n itn--
it'll hit i r"pniiM "ii" liit wi'i'ii t
it lit' ii ml l h. a mitt hit will rivuln-tKini-
miiili'i it pun! ry. i inlviM
uiakiiiif pm-l- a hihik ml, an titt thai
ippi-iil- in lh" i.ir talhi-- than tn Un-
it! tun tir!iii- ha plniii hnw t i
lilH lillllll.' Ill aflli.a Ilia. 'Til"
Hani. i K- Tt .ul " "Tin
Hall' ,i im "Till' I'hlilffp N'lKhlinK'ili---
hail mi i at i im nr . hantiiiaT ihi in in
iiiaiin.r Mhnh. niii-- lifiiid, nt
VI ....
.it Ilia I...KIIIM nil. I. .1.11 lhl
"l"l urn apiril iuiIm hH'I hi fnllnwat'
tin nt ik in il nit-- iIhh mn K i hit in In
KiHith tail ia w Intn
tin- ri'lttiin "Air Yuu aMlwd In iho
lih.inl nf tin La ml with Mil the ti-
liiimuM l of it i ulnri'il priuihr.
Thi upttin tunitv nf Una limn
la u rait privtlt-Ki- lp A IhinpiiTipjf iin'l
it ii. naf" tu pif.l"t lli.il In. taill rri'iita
a III llIM HUillt'llt' wltU'll
will prnvx nllimiUtlinii tu lh
lift nf the. 'uiiriiuliil.
13 Men
In Scottish Rite
Class at Santa Fe
SANTA KK, Man h It AlhU'MM-r-
llli. Illlt Illf ttltilTM "f till' cliiw lf
tl.t w hn funn l hi thirty- -
n "f tin- Sfn:tlnh llHi-
MipH.nw. The ruunlnti yiatfi-da-
niiiriilntf mil) will rantinu"
Ihrniirh to Thur-.ihi- v nlrhl. Th- - ful-- I
" w if un. ih A ltniipi'i-iu- incinrtici-H-
'illhi tt W. hori. rll, !. ,I..M, ph H. tp.'i.
Nitthan K. I U lllntin Ontty
llnthn-i'ii- . Mamioc M. Miiiw, HtMjiVf
W. Mapir, Walti-- 1.. ,
ll. 1'iHinn, 'litihi- A. Hf huniiikor.
Krn.k '). Hhuffli-hurui-- l.nin. V.
Sh.nuk-- r, Mnrrtil V. Tulbot, Walter
UlllUlilaV.
Thi oth.-- iii-- hh fnllnwa:
I'. K. A I'mHtinnir. I .a Maitem ; JUron
M II. all Kmkw.-II- J. It. Clan. h.
Jii'lrc inn al ii. Ilnitlnn i'lovi.
,1. It lln wim'. H.'utnn; J. it. llu- liar.il.
Iii lrn; HiitM-r- t dili', llnpf; Sliinnti
I'avtil SpilnrT; It. Inlltin. Knclnn;
Tom J. DIMi.n. Knrlnn; j. T. Kbcrfcn.
I'lnvi It. H, KMlmin. Iirniinir; lUlph
W. KniiTNim, f'.HMt Vfgaa: fr- -
imin il. iillfMptv. I'lHytnii: lfli A.Uillftt, SnUi K", It. S llouilrli li, (lul-In-
rtnl.crt !. lirmMi, HhiiIh Kp:
Klnirr K. HiirK-rt- , T itm; Frf.Tl. k (.
Hit rt I'll. Arti'Mu: WitlliT I. Ilctirrr.
Stl r "lty H'rmiwM 1. Hillr. 'tuil-rnif- l;
Willtiliii K. HlttaMin. IMU atnlliin.
furl A Jahuunn, ltu"WHI. I.yruraTUB I.
.liihiiNun, llianwi'll; HttiKin-- l I.. Jnr
i lnvirt Mnnr r. Kttitr. Knn Lai
Hlfhartl Kittniirruv. Itoy;
H laHWifin-.- (lallup; Wlllntm K.
Urun, Iti.lxn; Kav K. Ivtm. Hawtll
Ji.hii K. l.inn. Hln: hn l. Matli.rf. Sunt K: 4'harlru A. Mav Haiitta
v-- - if
b' ' ji
I
1 !
m. M.t fc"'i
"mrvrlKhl
''ahataaflMlaaB
We feel the same way; we
hold, responsible
for every suit you buy here.
If it's not right, we'll "make,
it right" with you. Money
back if you say so.
Rosenwald's Men's Shop
Future Home Hart Schaffner Marx Clothes
Lindsay Believes
Making
Albuquerque
ourselves
Si hn-k- Maiitlil, . aihitnctnii it. Stui r. Vi infruve, Tuirunu ri , Hem y It. Mill".
nlH Ktt; Friil Hhrrinun, liftnlnit; ,l.iin; U itlltam M. Autl1 lor
Mal"in II Tun. ItfU-n- M. fiuthrlr, lklaliuui bMUM.V'lfkry. Airtiumct.nl. Ui nninl A. t .. i.. - i. . -
U'aj,-ii- r .Itn- 11. Willi un J. Wiitk j An appn clablr n uiiU.it uf (jermartB
r, ;t t Alhain V. trnw shptuii Iti mo iff til im-- h
n; Jff f. WIlititkiT. I'lnvit. Kny A. tniumntM tn ih I til 14 tl.
i"-
1 t:
2 ,Cjt--
a ':j
'.' a"it:. f.vt'L'
(W AS DANGEROUS
f f . ... . i , . " .1 uiuiiiti ji.vaici: u a mcrtury. villimci
' acls like dynamite on a sluf-jis- liver. When
calomel comes into contact with sour bile it
crashes Into causing cramping and nausea.
Take "Dodson's Liver Tone" Instead ,
If you fet! bilioua, bra (Why,
Knil I1 kntnUrd out. jutt go
o your tinirtial 3(1 bctt! of
povUoft'a Liii--r Tuo fur t few crati,
which U ft btrmlrnt Tft'etbU nb
,... a
jD
it,
I
grt
ic4 witbnul tnakin; you txlv fnjiitt bad fti ftf wointy.If jrou fa1tol toiy yrU!
h nk joJ ftiuifatf.i tomorrow,
ulet, it Piny iUTt ywt., wUila if
v :'t.j'v ' - "
if
SAHTA FE COUHTY
.
FOB GEH. 10D
Delegation to $tnte Con-
vention la Instructed
Four Women on List
VTA FK. MhPiH M -- fhU Fe
tOIflt V l"legHt Hi i to he Ml
Ihat will he held her
la tnatrucied by the count v ronvrn-l:-
t work In hwiiio In: rue I ton
I or Vc Mertcr.'a ni-fca- i ion I the n
tioiiAk run en (lots m vte 'or i"r
i 1,tiM rd Wood mii(nn' "T
-- fl ln1 ioe iloo-.- Tt
ivntioH to instruct fr ie:ti W
waa carried hy and Willi
routing rhefw. Trve numhrr of u
gale NSlotii-- d in H.tni Fe (a 14 "
wer elected. ca h have half of
t rote, of then d U'tr are
women.
one of the f ml urea of th conven-
tion. M In the i''i-- court room,
concluding le nfti coon.wa the priice f S? womenMany imr ni'n, lot reefed
peclatnta. W era prceut .Mm Itu-jr-
P. Aapluml. of Hanta, Fe, in'iY)- -t
of the women rtivi;fn of the na-
tional ron'mlll'-- . I con end ion and
tiilior 10 Immtiing with th ownmi
IxinMiki of her addrea Vita
the fMf t i ftfrhniui
IiBvlra. in atnghng her nut from
nil (he vninrn deb-gat- e hart fall!. r
alrnoat failed. lO conairiorwt Ion
thought fuinr It might hate hei
lour thoughtful, tint ti iwiv wnr
if he hrt called upon one
W ihe wi.nfB wvwritig ttw apitug
bonnet.
Colonel Oeorge W Vr rhnr1, vcIjt-.- 1
of nmrr convfiitlnna and
tgiwt. provoked rrn nl lir
ttiw(it ttt lh while h.rkln(r
in miof url i'f im:iimi lo nwirut
thm AiiiIh Vm mn to
Piil'rt U M uiiiiijf. f Kim J
ItuT- dftfftfilr lo lh,' pnli"i.wl convfti-
iri who Hi rk f'-- tb nnmiiM-m- r
f nwn h wiM tf nut tit
nil Wowlruw Wilwrn the
mnotfrin h.dfn of l't inii-ton- , wherf
hf, run writ mt hiitrn-- .
htm own tnteiiriMtl?wi tion the
t l. nttf! Ht tf Intfr- -
Monfi liu h ht th y, hv nn
iicd valur in my juiltn nt."
Th) ficht n the motion In eml'tr
or lnatruft fnr I'ulitnir 'n niliwldetiMif hriuttht oat the jvnty (ictitie
0 fitut hnl ff th' fnv-"-Hn- .
Uetiine W. Arml) mdr thr
noitn t tnilru't 1'utUnc utIV. l. funr-n- l mtnln'1y nuivrt tn
litiii the muimn. The ruled that
unil-- r the cifmt d whale wnuUIl nlhwe u)Mtr I he mot ton lo tnhte.
It, H. Iff! iht'n Mike , mini leiiih
anuK'Mt litKtru'-tion- f' any rt'lfiratti
or Munvhno A. Ortit ntl
". hmel hih (Mtke In fitvnr
of ltirurtln for "idimif. Tie int-l-- r
mn ti l v.le w.iit
In torn by fut'inc who mnK'mI Artntit, withiirnw hin motion He miI he
tt r ltN the rimiittm'nl thitt hnl
iei-- pal' I'lni thr nih the mlMn
tn lnu-u- fnr him hut Ihut he wm
unwiHtnjr fur hi name m hfiniie a
nia(fr .f Mm. If. iim;rf frhurmimy, hn hhhI. iPtinij(ei! hint- In
um thul (he motion he ith-i- i u.wii.
Arini wlOxtrt-- hm nmlioii.
1'nder wicirewtinn f Arniijo. JiiilKf
t lfHii,mn. n'l
ajtkefl lo nruke m f'W reniarlm in
tn (H inatter of InofrutltiC fr
enerl WmnI '"The tutter la uf an
frrent miiMrian'e. nut nly li theVni'H Hiaiea hut to all the rivlltM
World, that I tin nt Ik eye In Uklnrtry fhancH ' Ju.iff- - rlotlonian hU.
"It I hk1 my way NtMiut H. I wmhl
tint elect anv delegate Ufilewa I kli"
lie hh f"r W'n(.d; thi fi I would a
teMluli'n endorNtnff WiMd: aft r that
1 would !trt!Ui t he dt lent thin ti
vote fur V Md a the ftral and only
hoi-e." Kvt-j'- tneiitiin I Heneml
Vm a natno hrouytit
iaua.
There were erK.na fnrnl"ir the
rteleailona Ihtt ntadf U the runven-tmn- ,
The fohtt .t: w re the
to the atJila nnvrnt ton
H. M t'utMng Judara I'.eed
olum-- i W.
Adjutatnt 'lenernl Jiioea Ha4-a- . Mne.
lino A. Ortir, W. H. Haririn. Knardo
Atarld. Krlt Mueller, JUtimn Kandn-va- l
K. I". Iavlea, A B.
Valeinia, Thomua (. ration.ljtvi Huch-- , J. J. Kenney. ten.-tui-
y. I'Hnkry. Frank tirua. Hoc.ulo
H L4os. Joaw l. tUum relfTtiino
KrMtik I'. Hltjrifca fa. Manuel M.
KHltur. Mm l(uM r. Aapiund. Mr
Anita Chiuman. lra. il inioif,
Cforite W ArmiJ'. ' ecillsi Itomeru. A-
Si lu r.-re- .
Family Picks Him
As German Ruler
KK
Jt a ttirvtlMaT if t'w NtMia of Man mniii
ltriiH1 f II was "dtMI- -
' ilwoi. Irtny Ullliflin. tlkf ihkat
t lilld, eJltmltl bo Uuj M W rilMr vllnniu .
if Ikr Vht to do for
tut-- a. uir '
tell-
to un v I '
tnr gaiw i
fc'" oi pi.
tt" t.y ti'l)tnili?.lrir
tt'. 'iii.i' h, tnta nti
ut Ti4 Bind
i i:.
; inintv it. a f ull- -
,.- l.lld i.
What's Doing
Around the State
I'K.MINll t Bw c.- lr
tntip t aaenred. Ttu-r- ha
and 4 y..un men ettnid
iin for ih new mminiaat h'n l'pwil:i
Kiv hliiea that ih.re la nn dtn.hl
that the nnmiier f mn reinlrl fur
the troop itl bo f uruwin! Irom
CA MtliA l The jouniT HK'Ti ff
arl-td he tnk-- the hit tn theirt'th and ars prone. The town
on ji hutldtnc hmiii ItVM la
ihetin(nenol for ao tulet a tow n a
ari-t.- hia leen lh laal few yeare
A h mot t iht'uannd dollar- - w ll
hardtv rover I ho roat of the new
hulidinra to rowted within tho
neil thre inoiitht, nut lo ronaider
the tm Unit whu h will a tjituitir
ntirlnn mnTO.
HII.V Kt ('ITT Antnnto f'artm.
mnvii-te- of the nmrdi-- r of K'rfi
Jttoa. tho dliMrlt-- t ronrt. waa ae'i-.i-
hy Judge !eehem to In
hmiffrd on Aottl 14. When aaked If
tie hAd anvthioa; to any liefore e
ahoiild fe jninwiI Mtm nni.
nrpto hook hla bead. Afier the
wenteneo had lie-- ironminred how-
ever f'artdo mado an effort to afvuk
ht;l mna uttatiie to do Api'lh at.on
lor an appeal lo the aupremv co.jrt
ww mi-- t nd grmnted.
tt ATtiN Hcnt Hirnnmna of A'an
llouien, a negro ed 41 yara. Ilea
in ihe hoapnal room at the eotiniy
all a waiting recovery mm wounda
m lioth teg hWore apewilng for hh
preliminary hearing: on ihe chavr "f
killing hla wtf hy ahnntink. In nmk-In- g
he arrvet tf Hlmniona. Marnh.il
H rnard of tht ratnp ahot hint In
1m. th It la atnled. Th lf la
pmkI to have fcm-- but 17 Mra ola.
HI'ltlNilKK-l- l Fteela haa been
proniotel in the poottton of ranhter uf
the Kirat Natlovtal llank of Hpringrr-Mil- e
an a of Ihe ifalgnn
Hon of Hp former aaltier. Mr ltuvl
la a well known lemdent of Ihla 'lv
and h Iteen In the employ ot Ihe
liMi-- fr ame time.llol'jiK-
-l wll, the won nf Mr. and
Mm. VY. H Mvcn of Ihe 1. ut ile
ni killed in a rurMway
The hoy driving four mnlea
to a ndlt'c liNter ttliu h in eoine wv
overturned on him. the outaide end of
the axle hitting him In the ttark and
pinning him to the ground and
him internally.
HII.V KK 'ITY(ret nrtv pre-
vail throughout the White Hlgn:. 't
alnro It berame generally knowr.
that thu mineral tortvenhe. an oro of
nidiunt, K'td len d iwovered thre.
rroeM4-tor- ara im our in if th entire
dlflrlrt and at leaat one orrtirn na f
rare, metal haa been ri'iMjried during
the wk and that at ronid'rti;.diMtame from the original diwtttery
pidnt, Indlratlng rlearly titat the
are niu h mur entenaie thmt
waa even Ml flrvt aupiHM-d- ,
TW AH l.V JtKH MN KI.R.1aaenrer fafter flrat night on
hoard ahlpl: "I way, where have all
mv eiothea vnntJih-- tn?"
Hteward: "Wht-- t did you put Ihembtt niglil "l'uaef nger: "I folded them up
rMnllv Mad pot thwra lit thai
over
Htftvnrd: " no ruphijird. air'
aMM'Mff-r : "Are on hllud. nuifi?
I no an that ono with Hit; round kIumh
lo I'."
Steward' "I .or blew nie, air. that
aln'l no fiiphoHid. That tho port
hole." New York (tlohe.
Ohio H'At I nivTMiv la the ninth
latgvMt In the I ntttd Stutoa.
SYRUP Uf FIGS'
CHILD'S LAXATIVE
!M
Look at tonjpje! Rrmovt poisoni LI
irom iwmiCD, liver ana
boweli
Accept ' 'tillfnt iihi" 8 Up of Figa
on l look tor t he nn nn' ;i hlor inn
on the p,i k ikc. th n on a re nun
vciir i tt 11 la li.tv lug the I. cat Mini niont
harniii-a- la n e or phytic fur ihe
hi lie almoin h. lit cr Hnd Im'WhN,
' hilfircn uva Ita dclu mun ft unv
ltate h'lill r child a
done on ea h hoi'le. tine It without
lea r.
Mother! You in u il nay
Fatness Kills
31,CC3 Yearly
Fat U fatal U kaaltk end neranaldr. M
I eadaiaied Hal -r HI uu ki
dird fmh ;tr in lha ft draU longibvir alimud apan at lifa. Ibraucn 'be
illiiM at iiiu tatneea. Any avrralvntwan or wuwaa la rring ad
poily tbat la iirci--- f agmtl aint inwnnu
Ti'al n'aana of tka Ti' b.ari, Hal
al lirat knaian !)( US, congraird la numaru'.a HiTa si rtn--
ruvi galhvrma ' 'atd m In ar"md tka
tkruat, UMara, ii'af aod otkax di aval
i'hrrtiirk avarateatpea the a Wirt I'd a
while apimrntljr wrd la liLl- to
nruratifeania. hfal(al or fti'ainl
fMli (! abd oihuf diot Urri. ta abrtr
trtilalmg. 4'aaa of hfett jit iilirltniruke. rii., ara imtx rimm ifd atb. at ikimiui ara riuinli if
etna of ar-i- nta and ar mu liatiia
ll'an hraltfay, peranna tn dalh fmaj
li.f1'itni, t puuuiuui u4 atinr aovaiajioirnta.
If ui ara aenlimt yvai ahautd knn tt k trarf
r nt au.da tft l kill r""H
r-- umr f--i iii
.nlvalll.l. ti'ff'IlM flffli, ill - latiiJ'"- -! bi b aai tli-t- ":aiw ur twara'" a'.ouid ' va 4
m altfMKir Tn"' U B t(il.irutl o.Tin'iil
r.. .tMMl of rtg'l Mmma k' aa
! r rof 1, vt ituf 'ItraciiKM ei"i H
HM l of ktirrtn. T til bXlM la ao puai.l
U miw tl Muriaiu no i.ioi or otlia aixfi n''iol,r.i(t, BU (I'(MMT 1"0" ao
tt. tai mar i ru ium! T m
W ruarm (r.f II it a.if" IioI--Bi..Ul If yt TaUiaiW. A f:abla alllit ffiwiug now ya auajr g'"''
aontvAli i)t. jit'ini , inrreaMil aiuniaf
and btiTl-- j , fc.H.r iicalib and
a lontfrr IHa. ba fa.r t ywtrpit and th"a
wi'u ara d ar tu ya Uar.r.an etrb(iijr
.m irr roew r f'aciir and aur
.. I..v ml ft
State Capitol News
fTliKTT0
CUT FREIGHT RATES
Santa Fe Would Lower
Schedule on Zinc Ore
to Colorado
evciL va mr wah.a
BANT A FK. March r.1 The ;inta
Fe railroad haa anked the Iniere'aie
f'tmimerro rotnmiion (or authority
tu niaka an Important reduction tn
f righi rntea, the atate ror pom ton
romnilrwn hai bn inftwmed. Tlitala llie f ntt nite red in-- Ion to be
for in New M''tlrO Wfirf the
railrotda Were relumed hy the ffderul
govertinient lo their ownera. Thla
la to reduce to 14. Ml per
ton th rate applying on tnr nre and
tin oncentrntta front Munover.
Fterrn. NiUer t'lty and Kant a lilta. tof'anjn t'lty. lol. The prevM'tit rate
la tvftit per tn where the valuation
diHa not eaceed $.'tt.OU per Ion.
IhitlmNtl l atnw ei4iraj t ft.
The rullrimn rnmptny haa notified
th atate corporation romtnlaaton of
ita Intention in auk for authority to
make a general ntlvum-- In It a rate.
'The Increaa will he to
aimut er nnt on tertha. drawing
roottig and r4iinNtrttiienla. The t
chatge for a lowr berth will
he I i. while the mlnlnilitii ae.itfar will be ralaed fnm 4' renta t
rem a. The company rieclnrta thia
Inert a In ratea la made
hy the large Increnac in fwy that
t ve hern granted to Ma employe by
the dire tor jteiieral of railnKtda hii i
hy thr ontlnud lucreaaea In the roai
of all nut'eriala and iipplt-- .
lUitadt liM in'niUll.
The Mlttihrea dt itu-- nnttwiny.
with prllii'lpal office In liernlng. ha
Incorporated for t 'hi. T:t-
corn pan will login with
J.''i"0 paid In. Whlrh haa auh
t rllici' hy the hree incoi pora torf.
The wHiiniry Hgeni la K, 11 I'lckford.
The Incorporntora aie: t. H. "leaver
thicagn, IIimhi; K II.
henilng tft, M. (. ilukford, I'eni-IU-IU'.
lBartlrna Tun
fertlftca'i-- of pardon and roatora
t Ion to ctlxenhlp Imvp been lticd
iy i lover nor t,arntxoo to two men
who had nerved (heir Icrui in Hi
Pl'tlent iry. The men are; Fr;ill-rla- rMontnyg, acnl nceil from H errt
rouil'V. Feb. 2. I 1n aT e
monlha lo 2 4ira for larci nv of
nttle. Armdd tiaon. aenti nced from
traiit county, Ailfuet II, I 'IT, to
aervn 1 lo 5 "c.ira, aim for lan-en-
of rattle.
MHira (iinimrnniiM Ht,
The VV,ron Mound huh ai hool. In
Mora county, h;i Invite! J, II. Wag-m- r
an perm ten dent of pud lie Inatru'- -
Albuquerqae
THE EVENING FIERALD
PEOPLE SHOULD TAKE
Wkaft It It An4 Hm tt Tnrtwaaaa WalgatAtraagth na Hrt l aze.
Jnrirlnr tnm th ennalleia' rerniHnn
irt Iri4iiiifiiii nkirh are enrijnaiilly bringi1vitiril fur th" 'itn,0e "I making thin!! If ft..jr 4pliinc trmi and nvk. andriiUrlfif mmIt an it anclr by Ihe aMi
rnni-i- ) linra nf hraJth ind liilr. ikrru rarvulmllr lhnatina rt men mid wwa Wthkrwrf fuel Ihrir rtrv thtnnrThlntiT sad "knn are ofirn da totarM no. Oui- btxllr ae4 mnra vhnthale U run tamed in modrrn ftmit
rhrlrlnn rlatm t .er la ntdhing ikat will
tilM'tf drNnenry aa well i Ibe ntfitnir
.hi..hl know atnnng drivita bilrnphiilar. whirh t and Ul't Mrit I'ka'inary tttaf all dntccox
ntt inr a guarantee or tiBfacikua ar atuarj ,
ha tt
lit W4!na the tierve dlrerlf and np
! ! bod? rmil wild tho I'hu.ihrir fHd alenaeii'a. Lure ihtaiihaie aanwldi
toa ri'lnce a wlrom lraihrinatlnn in!
Iht ai arartoe lha Inrreaa tn waigbt frequrntl Wina aaloniahkng. f
InrrraBe In wif hi Na nr-i- with ll aOnfral iminvriNriit la ih NmK
mn ilpfiWinraii and lark nf whirk!
alia) fifH thinnram..htntld diiwr d"ll r brixnirti andpal rhftki gJww a Ilk the li uf ftarf irt
Lealih
( At TIOX WhHi BHm f'he.hal is an
inriina"! fur tk retif of nr mmifimi pn
ral drhllilf. el.-- Ihuu taking It aba dn a. it
air in pit ne rt h ah ud na ratra cara in
urn lnn fa f i fi-d- '
OIL NEWS
MrllMng Hi the H.tn Jon well, the
acrond well to he commcMced by H.
T. Mcile nnd . will not. In
all prhiibillt Ih rcfninied until tha
cnuipletlon of th MtJce well No. 1.
aoi'ih of Turumirt.
The tnn hlnerv and equipment fnr
the ftrat teat well 'f Ihe Hnauhllng
I ome t M I coniiia nv la en route, and
la expected to reach r.rt Hitmncr the
latter part of thla week.
The Himrtv Ml iu 'o .
well ni'nr t'lavton, whh h haa
i lne-- ilnwn for a lnt a. haa re
auno-- drilling An
wiia lound at the depth of five
hundred fVet and aantplca tt the oil
are now being pit axel nround HMiond
the oil men lor inapiadion It la ex-
pected that drilling In thla well will
tiow be continued and tht there willbe no fi.rther delava
Kaa'cin and I'aclflc cnpllalhia iual the !. It. Harlcy
ranch, aonth of ('nrl-dj.n- and other
rnnchca running Into Kddv ctiuiy,
and a 9.Ti.iiiio dcpoait b ia pluc d
nt a t'lirlnloid iMink na gimrantee that
ilrillmir on the flrat of two deep tut
Will x iTX UlthlM 'JO d..1
Hon. to deliver the Hddri-- to thegraduating rtlnaya. The commencement '
cxer'ieci will be held on tlie eve ut tig
f Frid. i v, Muv II.
3 PUEBLO FLOUR MILL"J
K Pttblo, Colorado '
am a!Ts
anaaauiwall A inn t
Grocery and Feed
Store.
W. L. Boggv, Prop., Star Orocery.
Boswcll Cuh A Carry Storei
Corner Fourth and Mountain R1.
Corner Second and Silver.
J. C. Boyd.
J. M. Brault & Son.
Champion Grocery.
Daily 'i Cuh & Carry Store.
T. M.
Mri. T. R. Duran.
Theo. F. Fornhal.
Fremont Cash Grocery.
Fuhr'i Cah & Carry Store.
M. E. Gann.
J. A. Onrcia y Eanchoz.
Garcia & Guticrrei.
S. S. Gilbert.
C. C. Heath.
I. X. L. Grocery, S. P. FoBtcr, Prop.
Kizznr Broi.
R. Koury.
S. A. Lewii.
L. F. McAdami.
S. Mama.
The Maze. Wra. Kicke, Prop.
J. A. Obriotti.
M. Sanchei A Soiu.
H. S. SnoU.
Union Market.
Whit Front Grocery.
Yamato Grocery.
.Who'sHere
TODAY 8 ARRIVALS
LOCAL HOTELS
AT
J. It. Htunlcy, lienver.
Mta, J. Mm tinea, Wugon Mound.
Milton ltluitlle. Iiiwliuaka, t'klii.J. W. f'nplry, Wllhaiiiaton, W. Va.
It. I.. I'upley, Wllllaniaton, W. Vm.
John Miim k, Han llcgo.
Itcll Itroa I tenter.
John T. Tadnle, Ft. Hmlth. Ark.
Antonio l.ifrero. Ida Vcaaa,
A. It. Tnylor, Urnver. '
II. I'. Tow-era- (lullop.
William T Keed. tinllup.
J. K. tJarrett,
W. I H. In n, I'aao.
J. Cottda, F; I'aao.
O. HMrry, Imu Vegna. I
John lie. ker. Jr . Helen.
M. I,. Ilurruwa, Ihrnver.
K. Martiuea. W'igon Mound.
HTI IH. i s.
I. Itlmpcrt. Fl I'aao.
Itnbert It Ice. Itenvpr.
t'lmt'lea II. liy. Jemcg Hprlitga.
Thomaa .1nckon, J em em Hprtug-i- .
Nat Hi one, ell.Nat H Miho. tlrnnta.
H. A. Miller. Omnia.
I. '. Itoaa. htllaa
Mra. t. H Terry. M igdulcna.
A. I. Nev. Aurora. .111.
lien Htrh ktatldcn. vity. I
A Mcltonald. Ity. t'
II. H. Ilunicitc. Magdnlrna.
AI All IM.
M. Hwevd. Han Fmnclaco.
11 W. Knighl, Kl I'aao.
It. M. Tuihi l. Itcnier.
Frank It Iteid, m;.: er
F. H furdwell. New ork.
A. W. Itruiier. I.oa Angcleg.
. Mr. and Mra W. Hmith. Hi. I .out a.
John I.. Jeiikiua. I H A.
flrttnt I'clking.on, Tulaa. kh.
II. H I'etkingtoti, Tula, tikia.
K. M. Hrewaier. Hnver,
II. M. Fdwarda. i Inclnnatl.I. I. Aldcrnuin, Topeka.
A. W. llMrth-t- . Iietiver.
r. H fraH. New York.
.1. J Thornton. Fl fao.flenrge WhUfiiote, icnxcr.
J M Kl.fT. (.ch.ImIIc. I'olu.
J W . Itiillnuoic
H Kuhn tnd wife, cliv
Frlwaid Tegler. Ht. I.oula.
N. J WyMtc. t no.
IT M I J, MlMI HflM.
"I'oitalahle, cnii ui dln-c- me to
II II' Hit h a enne "
'H v n inth nenii. air" It uei tolw mat heic before tip on. him ka of
OfTlefai were hlltll."
"fh. ihunk ton wry much. And
"in ton tdt mc where it im now?"--Th-
ll ti under t London i.
i: v T .
Fmplntcr (! h nt fT ponllion) What tt .i mr Inai addi "ti .'
Applli hiii - I'.o VHT.
I. til a tiei'da a. a nil ri'-- liouma Tm
I'uria I'm) him In fill r.lali 3s per cent
't Ihe tfoij iiMonlilc
111
) TFaTT:
MASTER STRENGTH BUILDER
OFTHE BLOOD
The Power B eh i riff the Strong
Sturdy Men and Health Beauti-
ful Women of Today
"To make wining, keen, red blooded
Americana there la polhlnu In my
which I hnve found ao nlu-a-
ta orgnnir Im Nnvated Iron"
novo lr. Jutnea Frnnria Hullivan.fhyhlciati of llellevue lloapllul
iitdoor In pi . New York and lh
Wcat-icale- County Hospital. Sum-te- l
tin hv enriching the blood ami
rrealing new blood cc 11a at eennthena
the . itdiullda tho wcukeiwd
and heipa lo inaiill renewed ener-gy Hint ondiiriinir itdo the whole aa
lent. It nl 'en lucreaaea the atrengt h
of weak. dell. ate people (n two weka'
tilne. It (a ealtni'ileil that oer X don,-on- opeople une Nnvaied Imn attnuully
aa atonic, and
oopi imi
3
MAKE THIS TEST YOURSELF
And Find Out Your Blood Stands
Hee how long you enn work or how fur mt can walk
Without tlied; ttct luke two tahleta ofNuxiiit'd mi tluee iimea per day after tueala for two
Then tet oii iiwain and aee how
much ton ha gained. Numbeia of run
down people who were uiling all the while hiixe
tuoai natonlMlunglv im retiai'd their atrength
iiikI entluiiince t luklng Iron In tho
.nipti form.
alamitarl'irrr' N'iitafH Iria reremaird-
,ln " N"r dipuadw t)l (mid dnii'li
Young Mcn't C. of C.
Plans to Swat High
Cost of Living
IM.tna to Ihw.irl the hk-- coat of
!:t hive been In Inn by
the Young Mm - b..n.l.er of
winch will hold a conference
next Mom!. veiling. Lvery
a proiiiiMcil an In tercel pig
loll illul m not onlv itrircd tn III tend
him.it-lf- hut hIhi lo liriiig a Irti nd who
ta elm tile lor memlo'i ah lp.
A h'i onHiiltjitlon w;ia ld
m the Chxmt.cr of t
hllildim; Will' W.lrf )V I'll
i.l. nt I Li old riclii-r- and of
the t.Oiild of goveiliol'a.
A It on di the ot jr. i in t ion h.if hi'
re, nt nih il is cen oii ftilIjiDNi'hlhk' sctel.tl prolecla The
a. jo mi' IV under client, .i It'll Will
h.-- ssii.ui. hcnlt nnd utw
IM t ;l
r
MARCH S3. 1B20
gtreugih
nertnua,
aimply
Cm-uien--
uieiiihcr
propo)-- t
'oiumercc
riapntie
ad ami ibcd r ihn-ia- not a rtrrt
rn.i-- tl it im a tin h la !( know n druggita
fvcfwhrrr t nhkr lb nldr murganii iron
tin la il faailj B'iiniln d de nl inpir Iliai.ih nir mntr tip.i ila- k it or ntl the alutuarbTho maruf urra icnaranire aurrraa f id and ric
T 'hrT '" ' ' iimn7. It m br
iv
h
tt
.1
h
h in
t
la
in
U
hi i' Ml I s Ml
III.At kJAt K" US HIM
PAI.LAH. Trx - Wilhiim filrtin mi
pim hed here for ctiewmg gum. Ho
uIko had a carton of the fume under
hia iifin. The copa auld hr II.
SIMPLE
HELPS WEAK EYES
A M.ucpuernue people ure iiatiitililt"!
.it tin iUl; k rcauita inmlii' l hy
aim pic wltchhuxid. e.imphor, h vdr.ia
il. ct. an mixed in luvi-pti- ee
wiih. lu ono ciae of weak and ncur.
eca a few tl.it a ue Im.uglil
gnat luiprovcnictit. In another
it xloppi .) rve pulna ami litf latum
t.i. We K'Ml;uitee n niiuill hotllc .Lit'ipuk lo help ANY t.'ASK wcik.
air;lned or Inflamed i yea. Aluminum
e. i up F f!KK, 'harmai.
Fliai and old
200 SIX-POUN- D SACICS
MM
7TT!77Tr
Will Be Given Away
FREE
TUESDAY,
COMBINATION
P
Beginning Tuesday, March 23, at the following grocery
stores, until supply is exhausted:
each 48-pou- sack of MAJOR C LLOL'R will be
given away FRLL one of these sacks. These
small sacks were supplied hy the manufacturer to intro-
duce this flour in Albuquerque homes. T he manufacturer
is confident that you will be delighted with MAJOR C
FLOUR and is giving you this small sack to induce you to
try it. MAJOR C is the product of selected hard wheat,
milled under the most sanitary conditions imaginable, in
a mill that is the last word in modern milling.
Positively Every Sack Guaranteed
Remember that th'cre are only 200 sacks in all. First come, first
MimilMHIIIHHHIIHIIIIUIIIIIIHtHHHimiHHIMIIIIHIIIIiiUllllllllllltHIHHIIItlt'HH
Hi) H (Hi
Where
served.
DISTRIBUTORS
Wholesale Grocers
TUESDAY, MARCn 23, 1020
L
Chicago Singer Will Ap-
pear in Profram in
This City
Announcement hn hen ipftdp nf
Hi pmminod concert nf Hartviia Wnil
nf the t'hitfiK" (imnit ipcrn cuiupany
to tie given her In th In iter pari of
Apt h.
Mim Walt h hn in Me many friend
In A lltiiiirMi title ehe ha been
w here tha punt two aenaona.
' but fi'W b;ive hid an iippormnpy lo
r Jpt iMMitntrul contralto voice,
tturhar, VN' it. oiif of (hlaa;nforiimNi contrwlto--i whm- - popularity
hum proved a aleadity liicrinrimnntltv (hiring the fn e Mean on a nf
lier work In concert and upcia, ia
ti ll v American urt Int.
Mnktnir itT debut before th rttiha
and oi p ile of htr ftwn rtiy. Mi him
broadened her hold until It h rm
itimI the rnilre mulnt activities! ofthe Rre.-i- l niill1 went. The final ntii
niiifc when he wan lnited ihrmiKhMiioNli'o Hpad-n- 'if ih I'hhiian iH-ii-
iniitpimv to Hiii for I Mi ecinr t 'am
pit nut and w.m dupiMed
bv hint to vIiik h number of mntialtn
ro.--
Her W'uk wilh the com pit nv wan
linlfotmK mc iixl nhe haa ;ipptiinit wl(h in h Mrtlni a Moniiorc,
Mary tiarden, Hector l'ufrum.e. N lliu
a nnil ntlo-iN- .
min haa been Mian
'ii'm Work with t orchestra and
rhnr.il tftittM nf the coiiutrv r
the iimmiilK cut oIiinh' of her olce.
1m hf'lld til the fullcal UllvailUlffe.
An a hiiik't or aim km. her voice of
Until (iiiwi-r- , ewectnen rindliT m mil pfnuniHltl v Mini her
Hhihtv to Hitil interpret un in- -
proitnini. cnmhlnc In uuikc
KM hl.lllllflt-- mo CCM mm h rc tuht.
The Evening Herald it the Hew
Mexico paper that put the Clui"
In Claaiiflftd kdverti.trtf .
''1l!l!li!!!!,!,,'!in!Ml!ll1!!!!tlI!!1!',!'l!!li'l!!!it!lt111li,'iM(!i
Hi.- -int.
Cleveland Boosters
City
A'hiKtiir rtir, thronah Ha
kind item, mill public aplrlt, haa
apparently made laatina Inipreaelon
with the i.'lev eland nooalera who wrr
entertained In thia rlty while, on an
vxtenfflve Itinerary of th weat,
H. II. Watkinn. aeereliry of 1h
M"h)imhfr of ioinmrcp rwfntly 'l
ttfr frim th t'lrvclaml ninIn whl h ihi'lr apprcrtntion anl
ihnnkR nrr kith In rliiralMl. i ofihew, from VA llllMni M. Hnritlr. larc- -
fNt niiinuffti'1urT vf ronfm-tlon- In Hi
I it H 'il Htitifa la here iitiutt'd:
"My war Mr. Watklna:
"I wlun to Ink tltla opportunity of
rxtfnilina: to yiu nl ihroimh yuti to
vonr hiimli-- r of 'omnlrrcr. my viry
Miiter thiinkn for tin connhliTnltiin
anil rourtKlM 'tnl'd to ntf while
'with l lit t'lt". rlntwl i'hni:ilpr of t'oin
on thftr r'nnt vinII to yourhpitiiliful rlty, I aMMin y uii thai my
vhtlt to Alhupifriu will hIwhvh rr
mtn a very p omtini niftnnty to mv
'mho I hop that at Rome near dtle rhill bmr thi honor of rnttTiHlnitiar
you and Vmr fhuitthfr of Cuimuaici'
with a imi to i ')r vi'lund.
' W tth kiitdi Ht nic
to
"An Alhuiiiiniir HoiMitr.
;HIai.d) "Wll.l.tAM XI 1IAKMK."
I'lo pnnl(l'Ht of the I'h'vi'land
( 'luiinhiT of t 'oiiiiiH-rrr- i. L. rth. la
no l a prortiMt in hla a luttiHllotis:
J
"Iviir Mr. WiUklim:
"Now tnnl hrtvt flniMheil oiip of
l (' j,,
thr muMt rxtfniii and lnt'rftinj(
trtpK In thi' hmtitry of our lard.pli'iiHiiif n vxpri'iMinir to thoni
w in hii. so kind to tut, our "tn-- t
Tr nptiri'i i itiun of Ihr tunny iuuiIv
mit- - t it ndi-- un p'i prntninfiii atiitiiia:
whirh wu th wondirftil opportunity
Rlu-- ua whll al oiir cilv.
'ur nionilipri vn k'nlv appr-rlal- rth h HtHn It y timnlf-ati- by
inir nif-il- un at ih utMiion thmiKh
wr nrrKfit mi Ihic thnt w nhould
h-
.fit-.- nmhlnit on I hat .
nmif. Mtiall nwa rni-inl- r Iht'
wiimli'irut rldv ihroimh that moat
fHttiii; rummy and ih iatt
n tit nun poNHtide by I ti
khidnt'Kit of our iitfiiibti-a- Th
xiiiiMtt', iiiiitint unit tnini'-nri- v iNlnn
fl (hut M II Oil' If III pill if w
Finances vs. Soul
" Moit pcop'e are particularly concerned about how
much wealth they can accumulate during their life
time, fr the pleaiures. comfort and education of
themselves and their children which money brines.
BUT
MOTHERS -- FATHERS
have you given sufficient thought for the SOUL
of your ion, daughter, huiband, wife, iister or
brother?
PONDER WELL UPON THIS SUBJECT:
M.
.lllh !l:L-l- "And 111:11 in I miv untilV. It is I'llMIT fur II I'ltllli l III i lliriill;lllln' rt' uf iifi'illi'. tliiui fur a rii'li mini 1,,
Kiiii;,Imiii
IT IS IMPORTANT .
then thai you concern yourself about your SOUL
NOW!
EVANGELISTIC SERVICES
are being held at first Methodist Episcopal
Church by Rev. C. 0. Beckman. We invite you to
attend. Sermons short and to the point.
CONSIDER
St. Murk n::;t; "I'iu- - ulmt si ii (irnfit a
mini, if In- - sluill (.' tin' ulmii- - wiiilil mnl
li'M' Ills ow II Willi 7"
C I O ' D 1 T 1a n maJis ucvin r rompuv ai I ju r . ivi. eiOood Musio Welcome Good Fellowship
OFFICIAL BOARD.
FIRST METHODIST EPISCOPAL
CHURCH.
A Well-know- n Man
Pr. ricrm of Ttnftaln.
N. V., th celelira eljiliysicinn, known
tlinni'lioiit (lie entire
civilized iiniverKS
of his ninny yram
of micci'sfnl inrdical
prat'tii-p- . jom-- m'uI !
"At this lime of rear
mot people giiffiT rom
what we trin 'spring
fever' because of a slid
rant condition of the
lilcxxl, liei-au- of the
toxini ( pnisonn) stored
up within the body dur-iii- R
the lone winter. W
nit too niui.ti meat, witli
Utile or no greca
I Woodless people, thin,
anemic penplo. tlme wilh palo rlii-ok- s nml lip, who nave a poor
apctite and l tluit tnx-d- . worn or feverish condition in the
npi'inininiH of the vrnr. should trv the refreshinir tonic powers of
a pond alterative and lilnnd purilii-r- . Surh a tonic a druccrista
liave sold for ti fly years u Poet or I'ipne's (ioldcn Meilirai v.
It is a sUmbrd rcmedv tluit can be olilained in tablet or
iiiinl form. Made without afinlml from wild roots and barks.
If vour ilrnirnist iiks not have the tablets cnd 10 cents for trial
patlfajm to fr. Pien-c'- Invalids' Hotel, ItnfTulo, N. V.
Ask your iicilibor-'i-, they have tried it !
Mt'l hkkhy. Kans. "I am triad to rcconunemi Ur. Pierce's med-
icine. My m, at (hi' Uk'e of 10 years, wan taken with pneumonia. Ho
irot tlien tmik I'hieki n poK. incaslcs, and last typlioid fever-- all
in one winter. Ii I. 'ft him wilh a terrible cuuxh anil 1 feared he
ciiilil not (ret well. I t Iwn iMiiilemif Minlden '
Thank
for Its Hospitality
thins ntlrly unknown to ftrnrtlrally
ail or our party until thla trip.
"Our mmlMra aro plaad lndd
at recoil t ion of tha attrntlon ahown
ua at the bfKintiina of the ridp 41 nd
w alnrfrfly hop tht llttla park may
be of arvlce throuvhout many yrara
to thna ai unfortunate aa to n1 It.
"We thank you slnrvrely for the
beau l If blnnkrt prwnid ua loih
In iMhulf of the party and In behalf
of Mia. Hidmy H. Wllwin to whom tt
waa awarded,
"We aak to le rementhrrprl to a?t
who wi-t- ao kind to ua in youriity. particularly to thoa who gave
ua in ua or their auioniobiiea and
we hop to have the opportunity at
aum tint to rf iprticaie. Kxprpaa-- IIiik apprei'iution un our own account
ua well un in behalf of our board and
the nivnilo're of our party we are,
t (HlfTHdl I HAKI.KH t riHII."
30 Cues Disposed of
By Probate Court
I 'r.ircrl nir of t he prnba le court
the Murrh m Niton rollow:Inventory of the J. A. Ahercrniirtu
ea..ue ineu ami order inuiI appoint-ing Krm-N- I'nlitiMky ami Alidrsuit
itpptarM-iN- . The psMltlon of
11. It. frilf, ndiiiliilntialur of the
lo Hell lb pei itinal property of
wiin aranicd
An Inventory of the Henry Hhetter
eaiut win filed and an order I urn. I
uppi'inttriM felt met I'obtnaky nnl Her- -
and wari'Mut Im'iimI.
In Hit. etaie of William Heine order
whm lufd Netting April ii, aa
the date mr pnvina; will. A J. Hani,brook filed a petition for appointment
n eM utir. An order whm imum ap.point Inc A. J. Cninbrmik iriinnlinn of
pei mm and ew.ut of VN'.lluird I'.
tlein. loinur heir.
The Firm NaltnnHl Hank A Truat
rompwnv fiUd a petition aakmir ap- -piliiini'iit an ee.-ut- the will of)lta. .M K Ureen. Ritiirday April!
If.'". WiiN aei mi the (bit for prov-
ing the Will,
Tin fin.il report nf the adinlnlHt ra
'or of the t,t t'lark A. W.itNon
Wiia appt nved and an order iwoieij
iIiki'Iiatk iik him a:id hia bnlniuenI'pon petition f hla widow in the
eatxte of Knl lteiiiiud Al I'oteinanj
Wmn appointed ail in in If t m t nr.
Kifotl II. liner Wui appointed ml -
nunnirajt r of t.i tieurse U. fawai
eatnte
Hup;t' entary report In the relate
of .l.ry KHv wii file: mid otrieri
Ink tied np tovma; the report and
of eettito otdlred.
AiiihiIo t'hiveK and A'uro fljirHn
were appointed apprntaer in the m
ta'e of 1'iroline H'ilmq.uit and
claim allnweil.
The final reporta were approved and
order iHsticd for of
anil hondumcn Riven on the
eimteM of foliowiPR W. II. Whrd"
man. t'lark A. Wataon. Ji'nrirrctiiHin"y. rl Hliroeder. In 'h
of .leanette Kerr order NetttlliR
final airoii'tj nf ndtmnlMtintrix 'iii
Kiven and d afhrg uf her and bomU-Hie-
itiven.
In the K111M M Mmitm nrmtiile. It.
J. Caiocnoi and I'h.irlcN M. Mi t were
appointed iiptr-itei--- and wartajit to
appr:i m ('eiitmn wna a u nt
el and order irivrn fur the nale of;
peraon.tl propeit) of dceiiHed.
rtubHtiiutionn f ,eo K. Mtirphv
win nutile In (lie pl.ii-- of ( '. it. t'uh-iii:i-
ai iiiittnl hii of the nilnor in the1
enUlte of J.I Ml CM I'. M UITHV. I!cporM
tlle.l
In re Herman I loch et nl nitnora
repurt of It.uy I loch Klein filed and
Uppi ov ed.
tieorire V f tt It whn jiptiolnted ml
inlnleTnitor of the Harry K. Hall
"he fin: rtieoit i.f the ad in InUt r .
k In the Wal'er W. Hpiirro ext.itr
filed May 3. v:v, l mi
il.ite for he ir arc
IxniRliia Itoy ui !ippnlnted Mdnttn-Ik- I
rut or of the .lumen ItnV eHtole.
order for w i.low albiwani'e In made
In .I'm. ph T Miller estate.
lil applicuttotl Wife tf ileeenned
In S.iiniii'l Si'tilofr i'i'.iie. allow.inc-w.i- a
n 1. tie for her to pn off aeveral
cLiiMiN jim fuu't4 may be .iv.uinl.le
.tithn W" WilN'in whn appointed
npei nit itu.it'dian in t'.ie John (I. Ilimll
Worth entitle lo convey real eMtate of
mmor
Mr A rntlhi waa appointed Ritnr-difi-
of and eMtate of faithta
lAruillo. mttior daiiRhter of
Aridipi. WiN waa approved ami wif"
a nd I mi v Id .1. and J.n tib M A rml Jo.
Nona, were upmitnted pdnt ee tiloia
In the Kdward A. Mann calate.
April ;4, wan eet an the dale(or he.it inic on fln.il report filed bv
;idmliiiN irfTi i and iiiaviiiR for Iht
fin a Idi ham l"lti ' ith botidn- - '
men
1'inal of adudtilNf r.i f or of
It i vet i.trrui i'Hl.(lf .in filed Hlidl
S;iltinLi Aplll Zi. Mt ("l tif.ti ItlK oil!
fep. .ft.
Will WUH filed III the f.ll'oM li.teRO
V l.u.cro et:i!e and Apitl 1 Net for
he.ti Iiir
Kirai and f.n.il report of ii .1 inlnot-- i
li.ilur nf i: iti N Nor-- by eMii'c wt'ie'
filed and M" H ' Nt fr l" 't' lntf.In le "i man '. M' I. cod eaiate.
will w.ia filed and April ; net for
he.nni:Apiil .'( w.ii t a di'e f"i prov-P'-
Will In the l.illie A. Keeper en- -
I. lie.
I'l oi'tile t tiuil adjoin ut d until April1
TOUGH ON HIM. BUT
TOUGHER ON WITE
HI'mKWI; yell l email here
onttd.iiUcd to llie Mit-c- c.u coMlpillV
"T other iiirIiI." aild h" "1 hud to
itrtiid tip all w.iv to Twenty Kti
Niieit mid then my wife had lo itl.ind
until Twenty Hith atree-t-
Streef Car Trolley"
Causes Commotion
The depot Mir et number rlcht.
liolte at the Junrtinil of Kirwl llll-- l
l entt.tl ell'eela. aiol III d MliR Mo cfe.il-e-
ctMinlilet '.ib excitement anions Ihe
m r .iiih to (hat W hen
II. e ttolle iole flew off It lit
ihe tun. lion 'f the troll, v win-- . The
.ur rontiiiiictl lo hone .mil ihe pule
niliinei frtAlened Hi Mil Win. Tlli'if
h w Inch coul. t be hi
bluoka H nd the polt pint eat
Beautify tw Complexion
sa.
ii rd for
of the
IN TH Ft BAT
IUinoU CREAM
TW UmiM Sfubfiw
Br J Wfl mWi
' UuiranlPMl to remm
Mn, Imklct, imiln,
llvr-tiot- tc.
cwi 2) ir.RiJ porm tni liuuca si impunlio.j ttm iha kin clnr, toil, Iwalliay. Al
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Croup and Cold Troubles
Are Best Treated Externally
COLDS are simply inflammation or congestion
mucous membrane, or lining of the
respiratory organs air passages and lungs. They
should be treated just as surface inflammations,
such as burns or bruises, are treated that is, the
medication should be applied directly to the in-
flamed parts. But medication cannot be applied
directly to the air passages and lungs except in the
form of vapors that can be inhaled, and until the
discovery of Vick's VapoRub, there was no
efficient, economical method of supplying these
vapors.
VtttVT'
Spasmodic Croup and Children's Cold
Vicks is' particularly recommended lo mothers with smalt
children. It is externally applied and, therefore, can be
used often and freely with perfect aafety. Let the children
run out doors, even in Winter, and get their needed fresh
air and exercise, and simply apply a little Vicks over the
throat and chet at the first sign of a cold, covering with a
hot flannel cloth. For spasmodic croup, rub Vicks freely
over the throat and chest until the difficult breathing
is relieved. One application is commonly sufficient,
and an application at bed time usually prevent
night attatk.
Head Colds, Asthma, Catarrh, Hay Fever
For these trouble, Vicks can be melted in a spoon and
tbe vapors inhaled, or a little applied up the nostrils and
snuffed beck into tbe air passages. There is no "cure" for
Asthma and Hay Fever Vicks give temporary relief in
Insist on the Genuine
At All Druggist
30c-0c-$- 1.20
V
VICK'S VapoRub is the discovery of a Northdruggist, L. Richardson, who found
a way to combine the standard, time-teste- d reme-
dies Menthol, Camphor, Turpentine, Eucalyptus,
Thyme, Juniper, etc. in salve form, so that when
Vidcs is applied to the body, these Ingredients are
vaporued by the body heat. These vapors, in-
haled with each breath all night long, carry the
medication direct to the affected parts. At the
aame time.Vicks is absorbed through and stimulates
the skin, aiding the vapors inhaled to relieve the
congestion.
V':
Deep Chest Colds. Sore Throat, Bronchitis, Cough
For inflammation of the respiratory organs where there
is tightness or soreness, Vicks should be rubbed well over
the throat and chut until the skin is red; then spread on.
thickly and covered with hot flannel cloths. The bed
clothing should be arranged in the form of a funnel, so that
the vapors arising may be freely inhaled.
In severe case, hot, wet cloths should first be applied
over the throat and chest to open the pore of the skin be-
fore applying Vicks.
If the cough i annoying, small portions of Vicks, the
site of a pea, can be swallowed every few hours.
Used as a Liniment, Salve, Poultice ee Plotter
In addition to its vaporixing qualities, Vicks ha abo
been found to be an excellent applies
tkm. It makes a cooling, soothing dressing for such troubles
as Bitea, Bum. Bruises, Cuts, Frost Bite, Headache, Itch-
ing, Poison Oak, Soreness, Sprains, Sunburn, etc.
irmiiUVAP0RUB
Your
Bodyguard
Against
Colds
Y M. f, A. I'liihlinu Hnappi-- in hiid brol'en h'oiiu- into door- - up and down .m thoiiKh Irylnii to tear remit tiled until a repair crew arrive!
noli nt cm mm I hull if h ft i ink v I'yht - ..ml .m nim t ot nei i mm Die n- - l lien.nel en f i Tbe loo of (In md a new pole wm InaUlleri. Ni
num. The pethrMrniia Juinm d Tor Hie ln!l m mi.poi i hikI p.le fro-.- , to. .Hen pole tind the eaat end uf the other dmnutfe reNUlUd from the ccl
a.lfflV hrhevlliit toe I,.e t..lle I,ie ti.tik to Scrond -- eet bouiUe-- lrole fell to the plelnetH W re It; dent.
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DEPARTMENTAL DUPLICATION.
THK department of httir of the Vnlted Sti;!e Imlnv in tnuUtfuinttna it
t.a i wn wide campatftn tu eneournjra increat-- domeatlr of
f lor w hu h d lacrlmtnat nip; A met him hdiwwi. r undineir mon ihow a per-itc- nt dlatautc. rVctmnal camr.ite.na. to be knun
a trK v ee k. are to he conducted t h houl the Ci.unliy,The rrt of thMf otitis thr eek in the eaatern atnta. The ch riiiuiMn aeheduie
will hrm; thia week to New Meiru about April Itl provided Hi cuaipuitfn
urvir i.ittt lone,.
"I".
folk
totm
The rt iiivnf of JuaUe banea It rmniMlin upon lh" iM known t
that ih rowor of r nlmniji ntuM pMMlutf an well aa a
anil ihul Ruund rrunomr dimtwi(Ia the rudv rtMii mum ul both. It
t h 4 thut thtp nitiiHittn will inu the "j..eil" ItciwtN--n the dniHnlfur unl prit- of thf fn and hmd tiimr'r rut of hcf; which ftrru1 la Jiinow fMttT Ihun tr htore. The puriMae of thr drls la hifthly oninitn1-a..l- .Wh- t!ch s rfinnnn houltl l unltrtnkrn by lh ofJtmtif; Mi ii question Art uriMMc t ntmFi. 1 in r1'wirtiiicnt of junlir la
fttpl"-'- ! to mifiiil to th nohoriHl IokmI hniln(aa. Itn puHrrn Kre vrry hroad.
tun it wmihi eui thut It i t'ijiti.K outaitta ita nelii a bit in thla rrvnt
utultTtitkiMir.
It nm Im Bniiif-.-l thut th .!( i tmcut of Jutire haw nriiiilrfd a fnlrlyfhfm)iih knonltHf of Uj Lim-- ut l h ih it.t i ton In lonnm linn with thr
Vhth-u- Mt ur iiht'xiiC.i'.uinH anil irt iM'tit iohh. nlthouch th tMckvia ntcudllyit (uK to aiini' anv yi-- ttni'te It m;, hf thrtt hiivlna; im lflirull
ncr nirrit wuh thr si.rk rK. thf 'ipurtinin ol Unit It if ln
I'uuiut to ih lurtiirr to ln lp ih- - hv.tiw-- pn.dncii'll Ind.iMtt). It
Hi t'i, alho, thut i hi- i .'d of tht of jiimIh f,
a atfi.d-- lint nmiT t Imn ti "iit e t mtihi i for t he i n tt- nominaito.-i-i:Mr to fto avtin-- t him; for thr country thut wilt hnps h:m into hwer touch
iin4 into txttt-- r HMiiiior, wtih iht b""'t""k of the tiatioit tliut hm at htevf-fiten- t
in the mrut liinUncMi hmr hern iihl to d
However tl thinttf may le, the flic t thut the l''pttrtmfnt of JnMice la
hrumtiinit out Into th' fWllK of me;t proili:tion nu nnttfutHl ilotticathjH icr-- funtirvhn a atriklna: eittrnH of the ctriNinntly trtcr!ieinn dupltcut hn
of efl fi-- t Mioonir hc reernl lntru df wtrtnH'nlH. In const it nilliicit;uttia; roniiiMton mitd n n t Miu-- if effort and money; nnd what t
ntore tioiih. hi (nrthr d'tf'f taUt-- in the for rMtnlta from the vital
; l n tt it ri f (tuhlir m'-it- oiKim1,It Is ti'itte iftit-r-Hll- coniedt-t- i that riittdett Wtlaon mtirtn n foriuniite
elfHlloil In the aiviiitlitiit of a Hfifftaiy of RtTlriilttire In .Mr
Houkioii Ix ta y'f to uiwrt litat known tixirr nhout thr
mewl ftwIiiKtry In nil Ita ihm.r than any groiti of nyfn or hui-eu- rlfrka in
the department f jtneliiif. That ileimrtuictit of unnnilturo for acvtrul jer
haa tn Hjilmi; tu em.uniu Ihe ''on?.;ni it ion of lh rheai-- rtita of ! f.Jt htttt ohUtin-- Mttne reeoitK. it bua ilirectiy undor It all of the nwtthinT
through wh h to tht (fvohlr inor.t likely to ( Intci-enie- In nri a tuin-tuiff-
un tfi-- Itiii'iiriint' l by the department of jutuice. Yet we hove a iew
to d fiiol.atilv a iry exiHnmiv oikimvuioii t ui to uirry out a
rMii!Mi(l thut rniij.l U nui'lc bv lh i rttnot of xk h uli ill e wlthotil the
addition of u Mingle firce of print? nmitvr or a Kltiule mpl'r; uml with Imi
a;reler cettwuily of nu'-h- the it ta dciitt i(
It la to be hop"! th.'U Attniney fteitfrul I'nltitr'a m-- ntertirlae Will
nrre orT'Mfiil. K hi nl Hitrc.-eri- n mukinic the Aim-- aii
like a'aonhb r cola it.M.ud of r.b roitrt bimI H will huw n hi vnd
a "te and m.iy atifely le It'll lo iro fed to tin t iiiirarlf,
Ml I'yliDi-r'i- i rUn ln.H to the picn.di Iirv l Im to be feared th.i' the net ?(nilt
Will b to fitrniMh the tint ion with another fOiinm- IHii.il rat Ion of deart meniHl
ilutdlcMtion ttf effort; lfe connnt wttrkiof ut croen piupoa by which
tHh ri..i nov. get in the whv of each ottnr. trend on cu-- olher'a
toa. r)uiloate ex (wiidit urei ami lucre.' opefHtiiiit iobIh. with coniM-iin- t
iti- in taxes; anil anolher convincmu ttiKimi.nt foi Iht earn-rt- t poMohlu
lnirodi-- tton Into the executMe ottl of a who will oi;aiiie.
and itnplif; ihua rtitlliiK the oi.(;uingf coil and iiick'umiik the
vllu i nc.
Hnefty we huva In Mr. Tabner'a hnt venture a hillliant ilbiNtiation t
what the retiring: aeeiemry ol the itnTlor. Mr. Itnt-- . iix'Diit when he Kind
thut Lhe a;ieaiet ned of the txeciltive illvlnl'oi ol the o erntlifrit waa for
Mtmr one to do aume char ihmkihK m d dclinrtw ptiinunK ro that the arim
of a may hae eonx-'thui- detmite and worth while to do and tn.t
b kepi bu UoiiiH It.
flv thoiiaunil scien of awumu land in I fuel count, HoiH h Ihtk-.- i i
rtrind duruiK Hie puM two eare. paid lr liw-i- Iuni year 'n incM-aw- uluc
ut tl vroa prmluit d The land ow nt-- who had the tiere and enlerpriite u
io lha diamuice huve Die nincy In the hank and reHHoiiuble teitalnl) of u
tluplowtiun ol th curnkOKB next ui iinrt in future yeoi.
t
HOWAT VS. ALLEN.
ALKXAKhKK IHiWAT. prwilrten of the Kannua liiilieia, haa be.i,pro mined the aupport of ttu 00 liltnoia toal Liinera In the MilKe whichhe pioHwea to rll lit the Kanaaa roal miner, in delUiliue ol ll(Hfitn.r Allc.i.late law and ttie Kuiu. indoi-tnu- l coittt Hpe.ihlt k to lhe fili'ioia roal piltt-er-
at 1'ettrla Halnrday Howut imu'I a defl to Cioeinor Allen and to UU- antl
federal nd coutta w hm he in yuoU-- ua hain( Mild:
"Be the riiMHiifiHi-- i what they n.a. there la no power on
earth Inium-tiu- or otharwt, thai will make ine tull oil tlua
atrlke."(fvernor Allm'i 'ndtiatrtal court .h the le(ialatlon hr aotiftht hnrliwtmol In oonn-ctio- with the ricti coal ntuke. are mill tut trial Thuiriitiwl iiHfiilfuxu ti io Ix-- ii imtiiMir-Htei- Hot llmv are bawd noon Imw andortter ly pro "Miure. flow ut, w ho ttHftom- to np'-- k for I ;.mm KhIihin cm!
niiliiit, la tuktuu jtiit the other couihc. He Marti out b deflnK law and
orderly nt enure. 1 b endorsement of Ita noa IIIiiioIm coal mtneta niuy
him in tu uoic; bt they will not I lotmd verv helpful when he
roinra lo hia tet In K'HiM.rt If Howul would take lit oriiii 'i 'mhj Kuii-fu-
t'Ml mincv Into a am.iMn lo piove to t.ie hundiedM of thoumuida of
bia fellow (.(tun of KaltsiiH that tioxetnor A Urn If w ioiik iiikI that he.
Howat. la fit hi, he mtuhl Ket wtntewhere hcHidua Into trouble. The people of
KantMta a.r alwuya open to run i mm. They are a uiixhty hunt peoplu lu
.
Howat ami labor Icadrra nf hla atrlpa fto not yet undeiatuiwl that the
vaat iua)ortu ttf Aineritun worker atand lor law and nt..-r- . for n iim-- riia-tu- e
tierninnt and tha rub of the majority: and that they haa act thelcluce rew. lately aicainat eo iet o ei tiuietit and lh rub-- of force and fear,
which la what Howul ami hia fellow propuao.
Th If Rltlaturea of Waahlnirton and iNdawat, medin; today, will be
al to ner the ( Mention whether fir no) wMiieit will ote thla ear forpreHident UirtiiiKhoiit the nntln AaahiiiKlon and lH.luwie arc ataitKvi in c
tanoer a totmidi iullo t cepoiiHiht h t y.
A Korl Worth, Texna. man ielted Juai-'- hiat Hiltirdy ami icaihtd tin
Ixtundary after a buid run. ehorl h hal. coal, m-- i I lit. and
money, H leuined I hat (here art plit' w bei e Wout ou have tun br taken
LW4.from you qunktr Ihun an oil Held.
It ta belter rltlcnhlp to take an intelueiit tntere! In unir hoin poiit-bu- t
urfuira imht ihw than to bellyaihe all bext year ataoit what happened at
the mUk in Soivicber.
x., --m,. a, inn.fimmlf yaaj
There are Jokes thai flue In the
tron"iny of limn or an a
Hath cornet, o rotti the
Journ!ctic ftrioaiiifot whenever annie
huittotoua piihlUdltotl yeta r tu Mfid
ran) lauKh-n- t.illur. If you are u
NlU'lent of oti cull ref-
ormat them, dexpite u n' w H furiliihed
l.i (r a h .j.litu ut of i!i(f i ni luii'.
If..w lurik' ha It been aio'e you
ww till eotuet
r;el! (I tj"- -- ' Oh. Wlillei. w iiter.
I Ji- -t found it In my K.tip"'
l ht Kl Va!tft "Thu! rfll tlk'ht,
ef. Mirth u ( fHtifi uphh a enor,
tor.' It h(lld have tecj a uoodie."
tm'Wm bmbmiHiih
I Lost!
mmMil
Burned!! Stolen!!
TLftt ! what haf faanpned to thouiandi
of LlbZKIV BONDS. Ar youn afT
You eo Lvt them nfj in our vault without coat. Como la
oud learn how.
r if r ifc . i nr .
Dry Goods Market
Thin la w lint thr. Pry OoMla t,
a r'tornla-- d Ouihorlty In It
field, ha to mv i hi w..k aa In the
condition In textllea and allied linen;
ItuMtict In retail alorna in hia; c It tea
la brink; In amalb'r renters,! la od.
rnuned liy the dcmind for J;Uler
sootls, a a rule.
It la e. l.Uo.t ihnt ronunTer arehoni't for Home tltula nf niert handla
a nd hfe lh" reudv caali to pay for
what they want when It la offered to
ihMii. Aa a aae in point, when a bia;
Sew York atore held a linen aale on
Monday Mondav of Ihl we k. the lilt-e-
rtep irtnnt waa ihi onaed ItHlUihmiMn who chimored for attentionfrom the openlnc liour lo the rtoainK
of th atote. The a. lea are uld toliae exceeded f itio.Ouo ur the day.
Kxeept litr the hwtic tipt lhi- InGermany, ihe forelan alttiatlon la
KlcaUy ioipioved. i'oreliCii ir:ide ht
Iteen at i in ti mlel by ; rtne In the
vnluea of KnropfTtn money aa etpra-e- d
In the r a t of et hHii now
Thla I rertwin ! be reflected
in an Incread ottuand for ourproduelt.
Jobbem .Make New rkv.New prltf iHimttl on mnnv llnea of
Rood b johlia thla week how little
than. In the altuallon. While aome
irooda are abffhtly lower, othtda redaiicei In about the auine propor- -
iion. route truiKhain. print, etc.,
areatlll Iwln aold at value, hut there
la ha jut the apoeulatlve to be nutetl
in th attltudo of ither buyei or
at'Mer.
liecauae of the aold-u- condition
In aome linea, preparation of rvad-me- n
for thetr April trip ara not aa
far advanced as uvuul.
Jn tt.e prlinury markets for textile
th. wek hum ahown a aomewhat
ntrna;er tine. and with It a mnaidcr.
able revival of hitillah aenllnient. With
the markets o tuitleiy primed for
a renrtion from the doubt and dull-ne-
of the jat aiJt weeka or ao, a
lively atnrt lo the aprlna; aeaMn la
idte likely to revive, peculatl
activity on a large eeale. Thta would
remiit r a fun her temporary
nf price and ImTrnue the e
of th" whole aituntlon. Kmler
the rirctiiiixtnncea the continued ex
erctae of prudent buylne; i niol
to rf reconimended.
f oil'Ht Vuh-- t hut Uroi.
If.iw cotton la Inii'-- fhmer and
there ha a been an eapeelally notlce-.bl- e
attfrenlnit In the dlatunt month,dray are alno firmer and more
active, both print cloth ami fine
nooda hnrina; In th Improvement.
Hale of A 3th yard iHS-b- o h 4s;0'a
have been reported at 35 cent forpot. In Rplte of the flrmneaa and
appurent nrurt ity of pi hit cloiha hw
ever, they r now on a level which
many converter believe to be
Y irn fitm except
on aome low xrade arte t tea, whl It
are offered at cunceaalona.
I'inlhed ci.ttotiK are untet and
AcH . Ity a confined prln- -'
Ipulty to aerut'LliK ib'll rea of aprlna;
inerchiindl- e and to aonir tillinr-l-
huMiuea fir early tit livery. The
market la pilte niionji and muv rohnrhr If the pprliiR retail itamn I
Kood.
KHk Tril lurk Time.
Haw fctik haa hud tnother otop In
the Yokohama mi? ket According to
lute-i- t report It waa down lo the
huKift of won yet for Hinnhin No. 1.
lloMine In the New Yorli mat ket la
ery dull. Much buying ua l.i Itelnr
done by th lariter nut nut'uci ut era la
helUK counteracted b the liU tda I oil
of atiM-- iii' l l outtact by the smaller
men. TIm tlk Induatrv in both the
iu.irufu.'lurln nnd jidihln branrhea
Ki nduall cleared vt t he
army of ioal and ir operator
who were diatvn Into it by boom con- -
IniotiN Their ellmhtiitlon will leavn
ihe inditKtry in a nnn h healthier Mute.
The demand for fabric ahuwa no
t ltieni.
Uiaden Mill Kohl I p.
The inatkci Tor wool and wojI
cood (iititinue featurete and ia
ne it oer moMly to i iliciiaion ofhe extent to whb h the mill are aold
up for full. The announcement of the
tending-- mill thai lliey ure nohl up to
thtt lull extent of their allotment I
ifeelved Willi a tfooU deal of "ptptl-fla-
In the market. The linpreHwtoii
ulno peraiata that the mill haw not
i eally n Ho tied their full production
hi my cine, it la pretty aetieraliy
conceded thai If aprimt diMirtbotion
fhouhl prosM iinKatHfactorv the mar-
ket will rind difficulty m maintaining
It present hi tenth,
l.llth iMdiiK In 4nniM'iibiHii.
In women ffadt-to-wc- itarmenP
the demand tor navy blue uita and
cowta m aualame! on authority r
th tall for tin cno. at t8 per
cent of thr pi each output.
The atle de elopineiil of the mo-
ment la lhe iciowiiik enlh the
net in tiiKhi'luNH auit roal Many of
ihem are unbelted, lo :tve Imiiri i
II nea. mid ar with black al'k
hiald, while (itbera aro piped with
narrow while )lk cord.
The demand i'tr heer atlk bloiiMe
la IuIIiiik off to audi an extent that,
aome mill that hate riinnlna? oti
Ihi material are now operating tin a
thre-day- . achediile. liloiiae
maker in lhe meiint imn are turtilnu;
Mii (tualitlllc of Voile .and bullle
Kat iiienta.
In the drew aeeeaaorlea f tin
Murcity of lone ifhtye tu the dominant
nine. Yeiimw are in biK ileum nd.
Knit kooiU delivcriea allow no Im
provenieul.
...r
ninbrle waa flrt inaiiufuetut'ed at
t'authral, Krai ut'
To abort a cold
and prevent com-
plications, take
A?alotabs
The purified and refined
calomel (ablet that are
nautealcu, tafe and ure.
Medicinal virtues retain,
ed and improved. Sold
THE EVENING HERAl
SI
fix
Hhe'a the lnl of grand oldbreed,
Hhe'a the Ut Of a poble race.
Hhr the lat that aubacrlbe to
the creed
That the Home la Woman' a
IMtice.
Annt Hal ha fun on her Up,
Hhe la built like a Terrible
Turk.
Hut, aaya he, "Kolka like me
Hafely aheliered ahould be
While the aten o out to work.
CO
AKTKH ItKAt HINO the se
of 711 Michael Peltraon. 1'idHna- -
.
.
Wall Board
Box
wottd. N. J learned to rad. Now
he' a a preacher nnd only US.
OO ,
ItAltll'll IiihUIn
the lth coiifire hold the
title of champion
In Amerlcu.
Ill T Ytil' CAN'T BAY Hm
weat tiaa Imm-- under-
producing bud weal her.
OO
HAlUtY I.AI'HKIt nhf: "The
nan la doine; only
a half a ilny'a wr and ahould
be paid half a d pay. Ilul
llarrv Ijtiiilcr ftite rltdil on with
hia flrlntr at a are etlort. an houribiy, at aomethhoji like fltou a
Week. a.
oo r
A V. VtHllTK M(HK of ui.
rhle iimotiK the African mheM
who ilwell neitr J.uke N itNa fa to
ade Into Ihe lake ami there j
calm 1 wall for a man cuiiiik
crocodile
'
to come ami lininh Ihe ,job. Afltr wiihh tlute h mi
need for coroner.
OO
HNKC.INtl with aiich violence ''
aa lo cuiiae her e e to fall out
waa tliu experience ni Alina j
Marjorle I'rvor of i "heater, I'u.
The. optic waa repliced,
TflllH IN MiMKJMIXi ytnt loo
nam mi clip, nir wifefata Hm aMrr: j
rink check may be eleeirlcally j
tntiotod on hy n but
recently Invented. Thev hut a
life time, and won't run pfT onyour coat collar
OO
I.I'M'M AT THK WAKK tnwv '
he properly char.d a rmnt the j
ealate ;ta part of the funeral ' - i
pertMen. Mcrnrdtna; to a tbi Ifinnby the court of appeal nlKrnnaiori, K y.
t.l ltl lit III- Hill I II V
I ItllHA IMII THfll 111 f
IMHKIirit.VKTT Tcaaa ode
Koffuuin, tlanccr, wa
"lookinK for trouble" licie. A cn-.tu-- j
bio arrealed het
KpfcthiK to ft ml exilteiiM nt In t
jwlhl tittle town he had rtildcii In from
Wichila Kalla, on hei 1110I..1 t c. The
officer thtoia.it It waa eloPn, tl aheproved her nlentlty.
"Cold fn the Hel,,
to an tent atia- k of Nnn.tl 'ntrrh, Pr.
on who art uhtet to fTeiint "eoldiIn th haad" will fin 4 that tit u nf
HA 1,1 9 ' ATA)! Pi! alKDH'f NE will
build VP th Hvatam. clean th Blood
and reader them lu iuoi to conirt.Repeated attar ka of Acuta Catarrh mayld to Chronic f trrtiHAI.tB CATAUIiH MKIMfMNF t fY.
n Internally and thrnuirh tl: Illood
on tV M'iroti ftnrfara of tha B.'atm.
AM 7c. Teatlmonlnla frefnr f.r n eaa of cntarrh thatIfAl.LS CATAHRU WKDICIMi will not
Cur.r. S. Chny Co.. Tol4o, Ohio.
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Xxcom of Hydrochloric Acid
ii Cause of Indigestion.
A authority atutea that
j atoniHch trouble and IndiKi-ath- are
alwav lint to aridity acid
lorii.tch and nm. a niom folk he-- I
Mrve. rwni n lack of Juice,
etatea that an ntcea of hdro- -hhu ,. add in the jUouuich rtnrddiiftttth n nnd atarta IoimI ferttieutalloii,
th. n our me.il rt,.nr like aariiaRt In afan, lormiMK ati-u- i nubia and ;"nhH h Infhite the ntoniach like a toyballoon. We then ir- -f thai h' v.luiop hi the chet. we eriK tiite
aour fotxt hi'li Ii aa or have heait-bur-
f I. it lc nee, w HlerhraNh or liau
MM.
He tclla u lo lav iinule a'l diaje"-IK-ithU iiu.l iH(ej, et fnmi anv
pbaioi-- y four on me of Jud Ktll and
w Hit Sue hriakfHNl w.llle It la ef.Ier'eelnir. and f rl h ertnoie (o con-lln-
tin fi.r one week. While relieflollow. the firt di4e it la Important
to the acldltv, remove the
.o. niiikiuit inaa. aiurt the liver, attin-ulit- e
'he ku nev a nil thua promote afree flow of pure dl;tative Juice.
.lad Hill Inexpcnatvn ami la madeft out the m id ttf rnpc uml h'nioiiJune eoinl.liu-- ntttt Itthht nnd Nodiiltuptiowphate. Thla a wit ,ue, hV' ihoiiNtMol of people for atom-ac- h
trniihle With reaull.
RU-BER-O- ID w MALTHOI0
READY ROOFINGS
In the manufacture and selling of ld and Makhoid
Ready Roofings The ParaFfme Companies, Inc., has been guided
by the same high principles of built-i- n quality and a square deal
to everybody that have made every Pabco Product the standard
of its kind.
llcrw Quality is 'Built-i- n
From beginning to end every process in the manufacture of
id and Malthoid is carried out by Parafiinc Com-
panies, Inc. Certain plants are devoted to collecting raw mate-
rials. Rags, are the basis of the felt, are assembled and
cleaned and made into the strong felt. Crude oil is refined to pro-
duce the exact quality of asphalt necessary for best results. Ths
felt is saturated with the water-proofin- g asphalt and is coated with
a special compound to give it an extremely long life, all under the
constant supervision of experts. From first to last the greatest
care is exercised in the complicated processes. Samples of every
run of roofing are subjected to various tests to see that every roll
of id and Malthoid comes up to the high standard which
has been set. This constant inspection and precision of manu-
facture n?ke certain that the finished or Malthoid
is the best ready roofing that it is possible to produce.
Its World-wid- e Use
Evtrybody on the Pacific Coast who knowi anything ahout building
knows that and Malthoid Koofings are
the ready roofings of highest quality. In foreign countries, too, from Alaska
to Australia, from Siberia to Peru, and Malthoid have become
the standard. Their world-wid- e use is a guarantee of their dependability.
PABCO
Roofings
Felu
Building Paperi
Vaterproofing
Materials
Floor Covering
Industrial Paints
Board
PaDer Lioxes
IlKltSAlUi
machine,
celehrnte:
Prnaatata
Sayi
dUilve
neiiir.HlKe
exeellem
The
which
The Dependa ble Product of a Dependable Company
The responsibility of The Parafiine Companies does not end with the
production of Ru ber-oi- d and Malthoid Representatives are always at thefervice of any purchaser to advise and to answer any quesUons which may
arise as to the application of roofing. Its service extends to the small farmer
who buys one or two rolls of roofinp,, as well as to the jobbers, dealers ami
big industrial corporations.
From the raw material to their final application The Paraffine Companirs
Inc., see to it that and Malthoid Ready Koolins maintain theirpositions as the standards of their kind.
THE PARAFIINE COMPANIES, INC.
S.tti 1'r.incisco
EACH TOE STANDARD) OF ETS KMD
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TODAY AND TOMORROW
u UGENE O'BRIEN
I Hit I.ATIJ.T KKI.MTr I'NTI III:
"HIS WIFE'S MONEY"
. miH-- mf lit klml IIimI nitvtit tmte In am.ittr'ii irintis In
tmt-n'- Mnh-ul- ptMli-!-
KUTT AND JEFF
HAROLD LLOYD COMEDY (
."His On!y Father-- ' "Sens, King Shimmy"
Ittf.tl.tR ADMISSION
cmtiMi Tin iikiiw. ntimv ami vri rnnvTtW M Ui Iti. ktn-- ail fHMnl k1ilii TIIK hli l.ll XAMU'
THEATRE
Four Day Starting; Today
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
AIMII.I'II r.i KOII l'Hl:M tTS
THE COPPERHEAD"
Lionel BARRYMORE
A l'AHAUM.T-AnTIIAr- T I'MTI'MK
Added Attractions, "WEEKLY EVENTS"
IIKI.I I.AH I'HHKH
IDEAL TODAY AND TOMORROWMMmins thr Worlila KIimwIJlHM4lA)
SESSUE MAY AH AWA
IN HIH l.lil.ATIWT Al'llltVIIMKNT
"THE BEGGAR PRINCE"
Alio Today, Rotco Arbuokl In "Fatty's Predicament"
No AiltaAMt in IVtafw- t'untlnuoa. I 10 II p. m.
Buita Cleaned and Pressed, $1.21 SHOE REPAIRING
Suit Pressed, 50c riM iim ,punm. c.u r, u I. .
COM'Mlil CO.
IImiw AMI.
a. HMli, uf rm w.utry
I Sandler, 406 West Central
' 1
Shrine
Ceremonial and Ball
WmHmWULHMHIWUWmHIHUIMilUllttlWIUWHWIHUWHttUIIIHWmUIMimUimmHtW
FRIDAY, MARCH 26TH
Slallul Ahal Hhrlm Kill lnM l'M
ml I rlila. lan U uf till l
Masonic Temple
I mt,-l-- Kill hr M tin- TiiiiU. al I nVlcx-f- for nil
slimwl.. it Hml,i. TIm INw Kill Ih M III,.
all,-rnt- I miiiii at I So Hi. A lrml I slirtim
lull will In ttn In iIm miuijc Ml t. . ili lall trMullva ami llit'lr lailm wi,l.
II. V. Ml M.
.. T. TI.HMOV
A. I. ItUIH.IM.,
ClIHlllllllf.
IIIIMIWIHIIIIIH
4 KVNKOr PEKSOXAL SERVICE
COURTESY
Our First Obligation
The Citixeni National Bank connderi
Court iu tint obligation to the people.
Hert yo will find every facility nd conven-jeno- e
f jt the prompt and efficient triu.o,c:ion
of your banking business and we invite you
to commit ui free'y about any financial matur.
Get One of Our Dime Banks
471 Interest Paid on Savings
Accounts.
Resources over
Jacob
iiHif'rr,"l
THE
,$600,000.00
Citizens National Bank
ALDUOUEnQUE.N.M '
M M 3 R FEDERAL RESERVE SYSTEM
i! m
Supper Table
Gossip
TIM HfU Hfltl Of fit? IfMUl (HHor Aitti It an AmMiriatitin of Knlnerj will H in th form of a din-
ner t th Y. M, r. A. April Al
Oikii tlm th huri of goo, I roatU
will prr-f- nt it M.r on th ' gMMl
mail" ir.l't nf ew MiIih.Henry Mrrtmih tau flnrt IM Inpolio, court tMt vnlnc on tht i
hnrir of dtlvimt. Ht drlv- - j
r' Mr in mIm rvkfi1. Htrtolh j
tii iMriH u )t.t roltlilfil wtth 11 j
bursrv and horn which ocing
di ivrn bjr KntHla Triwrri oil the Old
Town rontt.
kirn. New HI r. lU(m, llhraHun of
thf public llbritry nnd MiM vrlHtn. !t rai l n tf th Htalp I'nivcr- -
lv Itbrnry, ft UM nlRhl for tullus.
whri tlisay will attend rontttllon t
uf Hi aoiithwrNttirn wrtlon of tht? '
mcr li n l.itirar annoclailon. Thr
uimhm if ihla llbmry mtt la 10;pln tli Urge pitnt-w- program of
thf mmnociai
Tlw rcWoWtor of Mm, ('alltrtim
Karrll al Ml Wat Kunia Rtniif ktbcti piirchaasnt hv Mr a. Krd Kojnoff,
TIh hrarlna; f 'orfllh hAmhnal
an1 Intaa Matinpa, two hoya who
Hcrt rhargrd with rM'tflng flrv to th
fruit orchwrd on th John Haron
li'ir waa rallrd for ytrdav
In !h court of Jiiailc of f
lh Iac John W Wflaon. At th
rMiil of th father of 'irfHlM 1h 'hnnng waa ronttnued until .March
19
Altha lrlia IViilrriitiy ttokl Urn an- -
nual ltatHiit n tht Alvarmlo luitt
nlaht. t'lvd Morrla waa In rharge of (
tht vnt'riMinnitnt.
C'oriw I. t omiMMty f thr filrl R - '
rva. hrlrt n tnitltuiton for thlr
nw mnilHn at ihn V. V. C. A.
rnlrr hint night. Mlaaliutar Mil' fold of H"kuk. la., and
MIh Vera Hwrgr. rwrfiiion awrf-tar- v
from Nw York rlty, madv Uilka
lo Ihi girla.
l. I. MHilttm. mrrchiint ami ntnclc
man of t'ornna, N. M . ta huiiding a
rtaiidrnca on South Fourteeni h airl.
and iv HI bring hia family her to
mitk their home.
U. of lit rvfa cnnipaiiy
M ItlnewHter n the city tmt.-iy- .
Mr. Nevla r'poria ronMii1tniliif actl- -
Hy around iltiwatr. which la one offhi near point to the Kevcn ltkia otl
dia'rlrt.
MarW firwr, tin link tlanaliHT aT
Mr. and Mra. V. J. Arniiio. u Wct
Haleldin avenua, haa brvn quit 111
with pneumnnia.
IIm-- K nigh la and iMAkm at Sttrwr
will hold a regular meeting tomorrow
at W. W. hull. V t Koia a re wrl- -
coma. Inltlntion.
A mrr lug ti tlua frckiit ami M4
lettor nun of the university wilt Ik!
helil tomorrow night at 7:30 at It ode v
hall. At ihla time varlntia augg'itorn
will be aubmlltfd to atlmtibite athletic
lntiret and atndenl atiiport. An or- -ganlaatlon lo be called The Letter
Men'a aaaocui l Um. will be formt d at
thia time and a personnel of at leaai
7 ft men la expected. The policy ui
the rlub wi. be In at age dant'i-a- ban- -
iiuela, and unv other afruira thnl will
make the big gimea of the aenaoli
moiitenitnia ocraRiona, Plana to re
conatrurt the athletic prorrunia and
get the muni mum out of the vurmiy
material wl!l alav 1h pr..potM--
for the organuwiion il Im
decided Uon Inter.
Ttwrc w ill be riwrflng nt tlar
rontractora' aaui-tniln- at tha t'hiuti-he- r
of Commerce parlora thia evening
at whlt'h time the biiKlnena policic
and principle of the orguntKaliun will
be ritwcuiowd.
A riMtlpivttif of lnimtmrrhi wrk
em will he held Thtiriwlay, In the local
ofTIe. At thia lime in evrry
county of the northern part of the
alate will aubmlt plana for the
rtnancial The work-et- a
In Ihe aoutherri aectlon will at-
tend a conference in Kl I'aao
Knday.
Tii nfrn'tan if I lie rat lie grower.
announccw that nil t ho
planning tu attend the convcntum In
lloewell March 29. SO and XI and
win hi tig apecial !'ul man acroiurnodM-tiona- .
khodld Vnde their wanta
If enough delegate Blgn
up for I'ullntau aertle a eial rat
will be chartered without delay ! ti-
the Haturd-i- nitlil depurnire,
Thr . K. Wurren Mj'nian' IU41ef
f'orpa No. will hold a regular meet-- 1
ai Vi edneaday at 30 m. at ddd
ball.
r1c prraotia who were arrmii-d- l In
ft raid at 120 Hotilh John Hireet were
before I'olli-- Jintge Mi t'lelfin thl
morning charged wild ciorter!y ion-du-
Areliu 1'ri'Ko and T'niaa
were given Ih ilitva. JameM
(i ln na and I'laud liuari 10 daya and
Amelia line 40 ilnyx.
A i or g wetd- atrctaii j
over tin pie in i Ma bv H miong windj
cHiiMeil the Imiii of M. Apoilnca. 7n2
Houlh Thitd alreet to be ulnioM i -
plelfly fleMiioyetl thia n ft eriioon The
fire ilepiirtincnt waa auiMnioriiil nboiit
I o'rloi k The lona Willi no
lnui llflec.M.a l.mina l (alfrliMU'a'ii lift ft'.
cepted a pOHillon null ihe Kiiulh.tiiI'ji ilU- ruilWHy In the ll'cixtor oltn e
of tin auditor i f lieiiiht a , oum
Hhe will iiMki' her home in llouMti
wllb her enu-i- Henrv HmiM, v H e
il of On Hpenc l.illll-le- r
roii)Miliy then-- Hhe ha been in
the cnip'ov of Thf Ketilug llern.il Jtei
Mttl"tait bookkeeper for a ve.ti Hie
will leave (or HoiiNton the In l part
of lb,
Mr. Jack Mullory. rluirgitl with
mealing propein irmu the liuperuil
Anne rooming hoiine. arrived ti'm
tliillu.i ihix mottling under tin
iihKnIv of udepuiy Hhertrr. Hhe will
hnve a heui inii hi Juda" Mc 'let!. hi a
i null ihlM Hl'ertiooii. Mia. M.illi:vj
Wim nileaiid rfl ti.illiip ycxt-nl-
mm nihil on the ciiinpl;tiiil of MojNi (MII propuelot ol Ihe InipeiintJ
aunev. Mho iniMr-er- the g(.H Mllinill- -
ai l allir Mr lallor and ln-- hu- -
buiul left hiMl U, illicit.! V llhillkeln.
I lie na ,1 nit drt'Mea lo the v a lite of
flMli were foiiliil lit her po-i- fMloii
when flie w iirrente.1
licll (iiell, tttltt liMli
f be A buq Heroine public ae et ui Hni--
with war flonets and drainat ic i eud-
Itiga. I" reported lo Ih in n Met hoi t
iinditirm Pneumonia has arTeeM-.-
boih lunga ami t wne Whp khi to h a!n ttntiv at Hi. I'etei abiil g. nlitn- -
monlng thiin to hi bed aide. Mr.
Hcot ell In con fined in I be Women
and 'hldrena bonplial, K.mt t'cntnil
it venue.
ai'lHl UiMlHuy, IIm l lilriuro inmi,
who i" in appetii tomorrow muht fr
the ('oinmtinit v IMiisbmine anntM lullon
will arrive th' evening. Me w! be
the gueat of the Kolarv club at lln ir
litm )iein mniiirrow noon and will tell
bla torlc in vernc to the high achnol
ai udcttfa ID the afternoon. I.lnday
la deactlUd aa "the moM original, the
mom NintntaneoiiM, the tuoal MH"lon,jtnd thr moid American poet In Am-
erica " Hia Infill mnl lecture and
readlnga from Ma own poem will be-
gin at N o clock tomorrow night at
Koiley hall on the umveiMity caiitpua.
B. X OALKlMt. 0.
0Mral Bniatrui an iareyiB(. Bsll
win., Hi bd4 Bluapriuu.
'THE F.VF.NlNG HERAIJ)
People You
Know
rtfttllatitr rrpnldni V"! A tin (Vi'a. Ilia. Pone ITHarold Heltrra and l.oiila Hewet-de-
Will eonipotie an approving c
of th Americitn egiun which
will accompany T. P. Pratt, advanee
aeent of tba Mer'iart'l tirewler Kxpo-l- i
Inn Hhnwa to Kl Pan thia evenring.
While t iere the rnnimltlee will pa--
Rmn the mertta of the ahow which
la M'heduled for a one week aland
here atarling April .
Mr. and Mrt, Frank Wiahburn left
today for Washington. I t. Mr.Waahhurn ftnm been rtnnerttd With
t h local foreat erJo office and
wMI etoiilnue In the Work at Ih"
Wfinhjtngtoti heatbiuart era.
Dr. John H. 'lawa ftnd ftev. H.
fn.tk. gerlal repreaett t al lve uf the
Pacific Mutual Jfe Intunnrt) mm-pan-
returned loilav from fwn dad
trip throug;i the Kalanila valley.
Hlehard Mvera. forem.m In charge
Of the improvement mk of the Mi'i
,lo highway, la in town for aupolba.
H reporta that the rottd from laletn
to Alhu.(Ueriit will be In excellent
con-- ' It on within dava. About 20
men are now at work on Ihe road.
Herbert P. lt'Mnnn nf the Indian
Irriratioi. aervtce la in llernullllo to-day on bnaineaa.
Pari A. Ilatrh of tha local reventic
office left for rinvta laat night. He
will be gone for aeveral daya.
.1. U t'rocker arrived liera tody
from Kanta Ke for a ahrt lie
left for tiallup tb la afiernonn.
Ite. H. It. M"" aecetary of the
nT Phurch d Movement la
vtNiiIng anta F today. Ha Will re-
turn to thia elly tomorrow.
J. W. Puttria returned 'rnm a
it In to Motunt ami Kuat l.n
Veg.ia I nlu y. Mr. Huttrlaa la In cbarg
n. t e fltiiinclnl 4atnDaigii for Ihe r
fhurch World Mvement In thia
Mfction ot the a.Mte and h.i mat! ar-
rangement for financial anpport In
the foregoing towna.
C Wl bam In rharge nf ihe
nuvv rcctiilting amtton. 21 Weat
t'enlriil avenue, left ilna morning on
a publicity tour of the por-
tion of New Mexh'O. He will Mot
Hocorro, M.igdal-- n. larrlio.
hur1iU and Kxtuncla. He expcciM in
be gone a week J (1 Mollina la In
temporary charge of the mfice.
Mra. 1 Mid ley M- 'nrmn k. who him
lMen the gueHt nf her brothers. !.e le
Itbe nnd lr. I. Kh'r. relumed
Inat night to her home in Amnrilbt.
Tetna. Hhg tvui lieen here over thte
weeka.
J. W. Hell of Mil.. n
In the cttv today im bin way to Kanta
Itita. where he will I toil all tonne ma-
chinery. He lina In charge of
rnd machinery n th. new I u Pont
boulevatd through the atale of
Mlaa A dele Purr hi returned from
an extended vlait In HI. I.ouia. Mo.
Mlaa Oladya MandeM hfa returned
to her home here after apending over
a year na n reconrtt-tictio- nurae
among Ihe wounded aoldtera nt Port
Itanyrd. N. M. ATter having the
fort aha apent aorie ttmtt vltlili'kt
fr.entla In Kl l'ui.
HE SENT HIS BEST
A BUNCH OP LOVE
FPOKANE "I gucfat 11 )UM aeml
her my btve." fttild Ihe young in.in
here to ihe fiorlif a clerk after lie had
fit: ed AmerUHil beauliea.
SHE CALLS ToEHUBB Y S
'BONES' AND GETS EM
MKMI HIH. Tve come for to
hualiand a bonea." announced a naro
wttman al pln-- hejttluuariei n. ' Ti
the acxton at the grave .trd " a.ild tin
captain on tluiy. '"Theae la good
bonea." lnlHted the CAller. "Yo-al- l tuk
em when he w.ia plnrhetl. Th-
lucky bonea Jind .i"t eni back."
Hlie look the it cn and vnnihed.
Saddle Horaia Itr.l.lh I'lKMie 4i.
Notice to
The iindernigned, JtiMtlniano (Int er
rei. treaaurer d Handoval t'ountv,hereby givea public notice, aa renuiretl
bv law. that the lax rolla for the year
were ds'hvered lo the county
treaaurer on the 27ih dav if Kebri. try.
Il20, nnd that ha now ready to le-- lpuinent of taea for year.
Not He in further given that, under,
an order of the couit of the Hecond
Judicial I nan t. t of New Mexh o. the
firnt half of lbs luxe for Ktnl ear.
1910, will become delltHiiient uit
dav of ApnL(Higneil
.11 HTIMAVH r.PTIPItltl'Z,
Treiiaurer nnd 'olleetor f Hundovnl
t'ounty. New Mexico
The Evening Herald n tbe New
Mexico paper that put the aClaii"
tn ClAMiflod art vert lgin.
NOTICE
Art Ascntie Beauty Parlor
SOW I'K
"N
I'tiimti 17 U Inr ai,innHu-ii-
'n:t ,it 4 cot nil Ae.
ALBUQUEKQUE FOUNDRY A
MACHINE WORKS
llrlf'KCw mid ItHih'higa
Alitiiitniim. Minitiiiral for
t ailing). Hi IrtHI. lirisaa. nn;Hc,
r tiatiMt-r- I otiinb'i- MacbloUt.
l Of1ic AliHiiiHrriut. . M.
r.
! LYRIC
Thia a tha
that hroko the
houaa record for
atlendunra at the
Htrand Theater,
New York Pity.
We are allowing it
ahead of Iienvar.
Ifa r'lrt
KatkMial
Aitra'tlitit
LAST TIME TODAY
T
By JAMES
0 LITER CURW00D
so A l lll Y III I I.
Tlnir nf SIbik- - S:im. 4 30, 7:l. HAH. I:.10
MALOriB TAXI PHONE 158(
POLLMAN TAXI PROITR 7BM!
BROWN'S TRANSFER AND
STORAGEltl II .K.Mmvhi ;.
MlillT AMI lV KIHVII R
IMIkv 215 S..11II1 llr Kl.
For Bale & Room House
Iniu. In, inoil,-rn- . In A I .'(inilillm:
'itilitinvM tn tho lw,-k- lilr irunun.il.lr. Apl'
l.l IM.T()1 H IIMTI III III.
BEBDER
iipiiiiw
Citizen! Bank Building
Uhat l a Home UiiluMit 'Ircc;'
FRUIT, SHADE, ORNAMENTAL
J.T.YOUNG
Itepi pivcntativc rf Hint k Ih otlieifc"
Nut Met iei.
PIuhm. 2IU2-I1-- 4
An AbtotuteTy Dfpcndabls
j WATCH for LADIES
,The CRUJSN WRIST WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
$25.00, $30.00 up to $75.00
CSTABUSHC0 I88S - 0 0.
f r
wriiABLr
'wATCHMAKtRS a. jrWtLFFj
?05 W CENTRAL AVE
INDIAN SUPER BICYCLE
X'ititlic, tin' llrsl 'I'll-'-
KM-r- lioMinup:
Albuquerque Novelty Works
C. H. CARNES
Optometrist
"Eye Classes That Satisfy"
hl'l llll-- l IN III I I.AltIII I II l I 1'iS
III! Mi. I iiiii Ih SI.
liii.iip 11.". 7 Inr AtMiliiltiiiiil.
An Opportunity for Albuquerque People to
Hear
Vachel Lindsay
iiititiiiiiiifiitf tiiritii jriititiittftiJiiiitiiiiiiTiittiit(ii;ttitiiiciitii:iiiif mi iitiiititiiaiiiitta
in
READINGS FROM HIS OWN WORKS
Wednesday, 8 P. M.
S0DEY HALL
University of New Mexico
PRESENTED BY
The Community Play House
Association
Admission (1.00 Tiokets on Sale nt Nation's
PI IU'l IT
VIS Ml. I HP
liiw
oc
HAFiSHALL IJEILAH Presents
HE RIVER'S
END
Al
"DIPLOMATIC AMDROSE,'
I:1.
titi
II Mil I V IMtlls li;:'VI'I.KN
I IrH ln. It uii iaIIIIO l 111) VI I l: at Tit MUM! lit.Sill H4NHI1 HhnI Hf.
DRY
SOLID
WOOD
PHONES
4fcor 5
United Candies
ARE
ALWAYS FRESH
It V Your M.ivi- - NVxt, WVr.
W'.ii: mil-- fur Vim
Brown's Transfer
!!ll(!l' III
FOR SALE
Touring Car
W. 0 ALLEN
811 N !l:l St.
Springer Transfer Co,
A RELIABLE
DEPENDABLE
TRANSFER CO
I1..MI. II.. li.-
I: iliici i ii. I ... k.
Ami.- -.
' .li'-- i l.ilmt. In l.ii.llfi.' mnl fliTillr-
flii'll . I'lolluna ini'l nil kllxlM il S...
ui'l MimiiI I'm iiiiiirt'. At in Hi.o.m uii'l
I'llllll'I'tM.
St. Louis Junk Co.
IIC, Mi. llrM il. 3T1.
WANTED
Clean Cotton Rags
At
Herald Office
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSITE SIGNS
PHONE 720 817 W. GOLD
ft- -
The
TUESDAY, MARCH 83. 1M0
WEATHER
Fair gnJ wanner.
Road Conditions
Knnt to pHlanclu, good.
North, good.
Hi.nlh, good.
Ituad weat by (lallup nnd
HprliiKervllla boih open.
For further Information call
WHITE GARAGE
I 'mirth Ppee. hiic IM1.V
WHY NOT TRADE THAT
PIANO P0R A PLATER
PIANO
The Manualo
"Tlit? Plaver PUnn that ta nil
hut human" la the acknowledg-
ed Peer among Plaver I'iunoa.
Jaiia In and I I ua glva nu a
demonatrntlon. ('anvenltnl
terms can b arranged.
A. L Riedling Music
Company
.
HurcraHor to lahlwlit Piano Co.
til W. (Vittrat IMione
COAL
GALLUP SWASTIKA
WOOD
DRY-A- LL SIZES
New State Coal Co.
PHONE 35
QUALITY
inOril'OLL TAXI Ji U NOW DUE
SERTICE
p:iv at 1'it letm National Hank, oi
nt;i i In k lo
TOM MOItltlV.
I o. itm hn. ii v,
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
I'lMNr. ..i. H nLlOMI tTfjm CU lii tlvhvtirT Bl ti . (JM Ntaiid
San Jose Market Co.
riHitif iuIl.",.i7
...f ii.i,.rI. IM
I n l, Mi ni. I i"h. iii.Iit., I. mi.
ti iii . I. till. . immI I mil.
A HIGH OPINION
of vour Koo'l a line in
JlpU:llflit pICVCtitH IIM Ili'Ill
telliiig .hi hill we cm ii pel) he
blkhi st 'i.ii!HV illlloH '
pt Il.em cbatgc fur the
- roiibl not ..Like
Mil ti a IhuohIIv Put
lo chum ' bat oi. tt iii ii i
UH t.w hn e coin-1- eli t Willi
o.u;iliti and Imwci Midi Jim urn
tdilil n the n.i me .I'll' ol .Hi
toi lit., ttlii-n- 'I'twl iih on th.it
tl iisHiiin i: ill siiti; t ksl 'I IC I I ks
NOTICE
TCHGRROW'S
White
DISTRIBUTORS
Temporary Liberty Bonds of tho First, Seccd and
Third issues,
On Which Al! Coupons Have
Ceen Clipped,
can now be turned in to us for exchange to
pei m.uif nt bunds.
FIRST SAVINGS BANK AND
TRUST COMPANY
$100
Garage
New Mexico Oil Leases
100.0CO ACRES '
IIIV b I HUM In in lil.'liiii i Ms M ll I l I I M . wills
Quay, Union, Cundalnpe, Tornuice. De Baca, Curry, Rooso-vel- t,
Chaves, Lea, Eddy, Valencia. Lincoln, Sjcorro, McKinley,
Bernalillo, Santa Fe, Sun Miguel Counties.
F. S. DONNELL, 204 Gold Ave.
If
